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ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
上
田
千
秋
噛
は
じ
め
に
オ
ゥ
ェ
ン
の
性
格
・
思
想
形
成
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
i
エ
ン
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ル
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は
、
「
崇
高
な
ま
で
に
子
ど
も
ら
し
い
単
C　
)
純
な
性
格
の
人
で
、
同
時
に
ま
れ
に
見
る
天
成
の
人
間
指
導
者
で
あ
っ
た
」
。
し
か
も
そ
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
で
労
働
者
の
利
益
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
社
会
運
動
や
、
ほ
ん
と
う
の
進
歩
は
す
べ
て
オ
ウ
ェ
ン
の
名
ま
え
と
(
2
)
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
偉
大
な
存
在
の
人
格
像
を
簡
単
に
描
く
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
私
の
よ
う
に
彼
の
社
会
福
祉
観
に
焦
点
を
あ
て
よ
う
と
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
前
者
の
轍
を
ふ
む
自
由
す
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
い
ま
ま
で
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
者
が
積
み
上
げ
た
収
獲
は
決
し
て
量
的
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
に
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
最
近
は
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
の
た
か
ま
り
に
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
新
事
実
を
ふ
ま
え
た
オ
ウ
エ
ン
研
究
文
献
が
数
多
く
産
み
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
最
近
の
作
品
の
場
合
も
、
広
く
社
会
思
想
家
、
或
い
は
社
会
改
良
家
と
し
て
の
彼
を
と
ら
え
た
も
の
か
、
又
は
そ
の
『性
格
形
成
論
』
に
焦
点
を
お
く
独
創
的
教
育
家
と
し
て
の
彼
を
浮
き
彫
り
さ
せ
た
も
の
か
、
或
い
は
、
彼
の
未
完
の
『自
叙
伝
』
と
そ
の
後
の
伝
記
類
の
欠
漏
を
埋
め
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
オ
ウ
エ
ン
の
八
七
年
の
長
い
生
涯
に
わ
た
る
多
彩
な
活
動
を
、
単
純
に
年
を
追
っ
て
そ
の
業
績
を
追
い
か
け
る
と
、
彼
と
い
う
人
間
が
解
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
コ
ー
ル
(G
eo
rg
e
D
ou
g
las
H
ow
ar
d
C
o
le
,
1889
～
1959)
は
こ
う
も
書
い
て
い
る
。
「商
店
員
お
よ
び
製
造
業
者
、
工
場
改
革
者
お
よ
び
教
育
家
、
社
会
主
義
お
よ
び
協
同
組
合
の
先
駆
者
、
労
働
組
合
指
導
者
お
よ
び
非
宗
教
道
徳
論
者
、
理
想
社
会
の
建
設
者
お
よ
び
実
際
的
事
業
家
ロ
バ
ア
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
彼
の
世
代
に
と
っ
て
あ
る
程
度
の
謎
で
あ
っ
た
し
、
後
代
の
者
に
と
っ
て
も
そ
れ
に
お
四
三
社
会
学
論
叢
　M
　
と
ら
ず
謎
で
あ
る
」
と
。
事
実
、
後
代
の
者
に
と
っ
て
こ
の
謎
は
拡
大
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
ヶ
に
エ
ン
ゲ
ル
ズ
は
彼
の
社
会
主
義
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
だ
と
非
難
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
オ
ウ
エ
ン
を
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
運
動
と
、
こ
の
国
の
進
歩
に
直
結
す
る
先
覚
と
認
め
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
謎
解
き
は
未
だ
終
っ
て
い
な
い
。
こ
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
ハ
リ
ソ
ン
(].°男
.
C
H
arr
iso
n
)
は
こ
う
述
べ
る
。
「
p
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
依
然
と
し
て
魅
力
で
あ
る
。
オ
ウ
エ
ン
主
義
施
設
は
失
敗
し
、
彼
の
社
会
主
義
観
は
彼
が
死
ぬ
前
に
す
で
に
流
行
お
く
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
彼
が
依
然
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
型
社
会
主
義
に
お
け
る
中
心
的
存
在
の
一
人
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
?
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
オ
ウ
エ
ン
の
社
会
主
義
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
だ
と
非
難
し
得
た
の
に
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
の
一
切
の
社
会
運
動
、
』
切
の
ほ
ん
と
う
の
進
歩
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
名
と
結
び
つ
く
と
認
め
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
?
ど
ん
な
事
情
で
"イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
の
父
"
が
労
働
者
階
級
の
地
位
向
上
を
求
め
る
労
働
者
で
は
な
く
、
紳
士
的
な
博
愛
主
義
者
と
な
っ
た
独
力
独
行
の
製
造
業
者
だ
っ
た
の
か
?
彼
の
同
時
代
人
を
あ
れ
ほ
ど
ひ
き
つ
け
た
オ
ウ
エ
ン
の
謎
1
魅
力
は
引
き
続
き
何
世
代
も
の
改
革
者
た
ち
の
・ー9
を
魅
了
し
た
。
…
…
彼
の
業
績
と
思
想
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
"現
代
的
"
で
あ
る
。
彼
は
現
代
へ
の
教
訓
な
い
し
は
使
命
を
も
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
型
社
会
主
義
の
多
く
の
部
分
は
、
事
実
、
過
去
の
謎
的
人
物
の
再
評
価
で
あ
り
、
い
つ
の
時
代
に
も
ミ
ス
タ
ー
・
オ
ウ
エ
ン
に
つ
い
て
の
新
見
解
が
あ
(4
)
,
る
。
」
ミ
ス
タ
ー
・
オ
ウ
エ
ン
の
魅
力
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
最
も
傑
出
し
た
オ
ウ
エ
四
四
ン
研
究
者
で
あ
る
五
島
茂
氏
は
こ
う
述
べ
る
。
「
オ
ウ
エ
ン
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
人
間
の
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
を
ひ
き
つ
け
る
。
オ
ウ
エ
ン
の
思
想
の
核
は
協
同
主
義
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
含
蓄
に
富
ん
だ
も
の
ポ
リ
フ
オ
ニ
エ
だ
。
ひ
ろ
く
て
多
響
的
ど
私
は
お
も
う
。
協
同
組
合
、
労
働
組
合
、
労
働
交
換
所
、
工
場
厚
生
福
利
施
設
、
工
場
立
法
、
世
界
最
初
の
幼
稚
園
、
労
働
者
新
教
育
、性
格
形
成
論
、
環
境
社
会
学
、新
結
婚
観
、
既
成
宗
教
の
否
定
、
都
市
と
農
サ
マ
で
　
タ
イ
ム
村
の
結
合
、
協
同
社
会
、
夏
時
間
、
グ
リ
ー
ン
・
ベ
ル
ト
等
々
、
今
な
お
世
界
的
関
心
を
ひ
き
、
多
く
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
っ
て
疑
閥
に
も
お
も
わ
な
い
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
は
、
み
な
オ
ウ
エ
ン
と
い
う
泉
に
回
帰
す
る
。
こ
れ
を
た
っ
た
一
人
の
人
間
が
考
え
出
し
、
行
な
っ
た
の
だ
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
謎
も
生
ま
れ
よ
う
。
八
七
歳
の
最
後
の
最
後
ま
で
精
力
的
に
理
想
と
民
衆
の
た
め
に
は
た
ら
い
た
驚
く
べ
き
大
人
物
ー
こ
れ
が
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
(5
)
ン
だ
。
」
五
島
氏
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
は
半
世
紀
を
こ
え
る
と
い
う
。
執
念
深
く
人
間
オ
ウ
(6
)
エ
ン
を
凝
視
し
て
こ
ら
れ
た
氏
に
し
て
こ
の
言
で
あ
る
。
ま
し
て
オ
ウ
エ
ン
に
惹
か
れ
て
未
だ
十
年
余
に
し
か
な
ら
ぬ
私
に
は
、
こ
の
巨
才
を
め
ぐ
る
謎
の
解
明
が
容
易
で
あ
る
な
ど
と
は
毛
頭
考
え
な
い
。
だ
が
現
代
に
な
お
そ
の
思
想
が
生
き
て
い
る
オ
ウ
エ
ン
の
人
間
像
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
彼
の
性
格
な
ら
び
に
思
想
自
体
の
よ
り
緻
密
な
分
析
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
ま
で
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
、
思
想
の
分
析
に
関
す
る
着
実
な
研
究
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
総
じ
て
、
個
々
の
執
筆
目
的
に
応
じ
て
、
た
と
え
ば
教
育
家
と
し
て
の
オ
ウ
エ
ン
像
、
或
い
は
社
会
思
想
家
と
し
て
の
オ
ウ
エ
ン
像
を
、
時
代
に
合
致
し
た
形
で
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
執
筆
者
の
主
観
的
色
彩
に
ょ
り
、
彼
の
性
格
、
思
想
の
一
局
面
を
よ
り
濃
厚
に
着
色
し
て
了
い
、
そ
の
結
果
、
彼
の
基
本
的
な
性
格
、
思
想
を
よ
り
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
も
の
に
し
て
了
っ
た
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
従
来
の
オ
ウ
エ
ン
理
解
は
、
結
果
と
し
て
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
の
基
本
を
把
握
す
(7
)
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
い
た
と
さ
え
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
私
の
こ
の
作
晶
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
全
生
涯
に
わ
た
る
業
績
を
網
羅
し
、
そ
の
思
想
的
根
拠
を
た
つ
ね
る
も
の
で
は
な
い
。
オ
ウ
エ
ン
の
社
会
福
祉
(的
)実
践
の
経
過
と
、
実
践
を
支
え
た
社
会
福
祉
(的
)
思
想
の
所
在
を
た
つ
ね
る
こ
と
に
究
局
的
研
究
目
的
を
か
け
て
い
る
私
の
旅
路
に
う
ち
た
て
る
一
本
の
道
標
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
社
会
福
祉
と
い
う
社
会
的
実
践
が
、
所
定
の
社
会
秩
序
の
下
に
あ
る
社
会
的
存
在
の
全
生
活
行
動
を
対
象
領
域
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
オ
ウ
エ
ン
と
い
う
社
会
的
実
践
家
を
実
在
さ
せ
た
彼
の
性
格
な
ら
び
に
思
想
形
成
を
め
ぐ
る
基
本
的
理
解
を
あ
ら
か
じ
め
必
要
と
す
る
限
り
、
こ
の
道
標
の
存
在
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
偉
大
な
人
格
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
理
解
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
私
も
先
例
に
な
ら
っ
て
、
ベ
エ
-F
ア
(1VIax
B
eer,
1G64～
◎
)
の
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
史
』
(A
H
isto
ry
of
B
r
itish
S
°°
画巴
δ
ヨ
)
が
描
く
オ
ウ
エ
ン
像
に
前
提
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
は
彼
の
ま
と
め
た
オ
ウ
エ
ン
の
人
格
像
で
あ
る
。
「
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
の
申
心
人
物
で
あ
る
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
独
自
の
哲
学
的
思
索
や
、
秀
れ
た
論
著
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
性
格
の
強
さ
と
た
ゆ
ま
な
い
改
革
運
動
と
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
産
業
革
命
や
社
会
的
激
動
や
、
労
働
階
級
の
ロ
バ
ア
ト
.
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
経
済
的
政
治
的
権
力
獲
得
闘
争
な
ど
の
、
発
端
か
ら
そ
の
後
の
発
展
を
目
撃
し
た
し
、
そ
れ
に
参
画
し
も
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
社
会
運
動
に
及
ぼ
し
た
彼
の
影
響
は
、注
目
す
べ
き
で
あ
り
、現
在
も
な
お
そ
の
余
影
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
強
固
、
単
純
な
知
性
と
、
完
全
な
肉
体
的
健
康
と
、
性
質
ま
で
が
、
つ
ね
に
理
性
の
統
御
下
に
あ
っ
て
、
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
力
強
い
、
ひ
た
す
ら
目
的
に
向
っ
て
邁
進
す
る
決
意
と
な
り
、
彼
を
し
て
人
間
指
導
者
た
ら
し
め
た
自
信
と
決
断
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
遣
伝
と
天
賦
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
こ
れ
ら
の
特
性
に
つ
い
て
、
オ
ウ
エ
ン
自
身
は
、人
間
の
性
格
は
自
分
の
生
れ
た
環
境
や
、
い
ま
生
活
し
て
い
る
環
境
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
若
い
時
に
得
た
確
信
の
せ
い
に
し
て
い
る
。
オ
ウ
エ
ン
の
幾
つ
か
の
指
導
原
理
の
一
つ
で
あ
る
こ
の
確
信
を
得
る
や
否
や
、
彼
の
"心
は
諸
々
の
観
念
を
融
合
し
て
純
一
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
"次
第
に
沈
着
冷
静
と
な
り
、
憤
努
や
悪
意
も
、
彼
か
ら
は
"消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
、
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
こ
の
意
見
に
同
調
し
た
仲
間
の
合
理
主
義
者
が
非
常
に
多
か
っ
た
の
に
、
オ
ウ
エ
ン
を
有
名
に
し
た
こ
の
推
理
力
の
単
純
性
や
、
心
の
の
ど
け
さ
や
、
指
導
者
と
し
て
の
才
幹
や
、
社
会
改
革
活
動
の
能
力
を
受
け
継
が
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
に
つ
い
て
、
彼
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
は
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
の
一
面
で
あ
る
。
」
ベ
ェ
ヤ
ア
は
更
に
彼
の
よ
り
重
要
な
一
面
の
省
察
を
忘
れ
て
い
な
い
。
引
き
続
き
述
べ
る
。
「
オ
ウ
エ
ン
の
冷
静
な
論
理
の
鎧
の
下
に
は
、
労
働
貧
民
に
対
す
る
同
情
の
念
に
燃
え
る
心
と
社
会
的
幻
想
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
想
像
力
と
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
一.身
に
、
実
業
家
の
俊
敏
慧
眼
と
、
予
言
者
の
感
激
と
忘
我
と
を
兼
ね
備
四
五
社
会
学
論
叢
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
は
じ
め
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
及
び
ニ
ュ
ー
。
ラ
ナ
ー
ク
の
織
物
労
働
者
の
指
導
と
事
業
経
営
に
没
頭
し
て
い
た
問
は
、
彼
の
感
情
と
想
像
力
と
は
強
大
か
つ
冷
静
な
理
性
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
頃
の
彼
は
成
功
に
つ
ぐ
成
功
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ム
フ
オ
ー
ド
の
一
呉
服
店
の
小
僧
は
二
十
歳
の
時
に
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
最
大
の
工
場
の
一
支
配
人
と
な
り
、
つ
い
で
そ
の
所
有
者
と
な
り
、
つ
い
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
最
大
の
製
造
工
場
の
共
同
経
営
者
、
多
数
の
従
業
員
の
合
理
主
義
教
育
者
と
な
っ
た
。
富
と
名
声
は
思
い
の
ま
ま
に
な
っ
た
。
彼
の
方
か
ら
意
識
的
な
努
力
を
せ
ず
と
も
、
部
下
は
彼
に
心
服
し
た
。
ま
た
オ
ウ
エ
ン
よ
り
も
身
分
の
高
い
人
達
は
彼
の
理
解
力
と
真
価
と
に
対
し
て
尊
敬
を
は
ら
っ
た
。
諸
国
の
王
侯
、
貴
族
は
彼
の
教
育
事
業
、
博
愛
事
業
を
讃
美
し
た
。
そ
し
て
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
は
、
一
時
ー
特
に
一
八
一
五
年
か
ら
二
〇
年
に
至
る
間
は
、
-
改
革
主
義
者
の
メ
/
ヵ
(蠧
e
cca)
と
な
っ
た
。
…
…
…
し
か
し
乍
ら
、
彼
が
貿
易
、
商
業
及
び
博
愛
事
業
の
領
域
か
ら
離
れ
、
そ
し
て
人
類
の
救
済
者
た
る
の
使
命
に
一
身
を
捧
げ
る
よ
う
に
な
る
や
否
や
、
彼
の
俊
敏
な
リ
ア
リ
ズ
ム
も
、
論
述
の
正
確
さ
も
、
驚
く
べ
き
経
営
手
腕
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
七
七
一
年
よ
り
一
八
五
八
年
に
至
る
彼
の
長
い
生
涯
の
う
ち
、
一
八
一
七
年
以
後
は
彼
の
第
二
期
の
生
涯
の
特
質
が
ま
ざ
ま
ざ
と
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
失
敗
と
物
質
的
欠
乏
と
失
,意
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
社
会
観
は
あ
い
ま
い
に
な
り
、
社
会
批
評
は
誇
張
に
過
ぎ
、
推
論
は
予
言
に
堕
し
、
彼
の
魅
力
的
な
温
和
な
純
朴
さ
は
多
分
に
小
児
の
軽
信
さ
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
無
限
の
慈
愛
心
と
人
類
愛
と
は
、
幾
多
の
欠
陥
を
償
っ
て
余
り
が
あ
る
。
ま
た
新
し
い
発
明
の
意
義
に
つ
い
て
の
彼
の
洞
察
力
、
幼
四
六
児
教
育
、
工
場
立
法
及
び
労
働
階
級
の
協
同
活
動
に
示
さ
れ
た
彼
の
貢
献
は
、
社
会
主
義
の
歴
史
に
お
け
る
最
重
要
な
地
位
の
一
つ
を
彼
に
確
保
さ
せ
た
の
で
(
　
)
あ
る
。
」
さ
て
波
多
野
鼎
氏
に
は
『
人
道
主
義
者
、
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
と
題
す
る
敗
戦
直
後
期
の
作
品
が
あ
る
が
、
氏
は
、
そ
の
作
品
の
冒
頭
に
、
ベ
ェ
ヤ
ア
の
以
上
の
記
述
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
引
用
さ
れ
、
「
オ
ウ
エ
ン
の
人
物
に
つ
い
て
は
右
の
べ
ェ
ヤ
ア
の
記
述
が
こ
れ
を
語
り
尽
く
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上
の
説
明
を
加
え
る
(
9
)
の
は
蛇
足
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
波
多
野
氏
は
、
オ
ウ
エ
ン
研
究
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
が
、
氏
は
昭
和
初
期
の
一
論
文
に
お
い
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
サ
ン
・
シ
モ
,>
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刈
)
と
共
に
、
近
代
三
代
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
二
者
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
た
る
所
以
で
あ
る
『
孤
独
の
思
索
家
』
と
い
う
本
質
を
備
え
、
「
実
践
的
に
は
高
踏
的
　
o
　
態
度
を
持
す
る
、
伯
夷
叔
斉
的
人
物
で
あ
っ
た
」
が
、
オ
ウ
エ
ン
は
『
孤
独
の
思
索
家
』
で
は
な
く
、
「
実
践
的
思
想
家
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
条
件
の
下
に
お
か
れ
C°
)
て
い
た
人
で
あ
っ
た
」
と
し
て
以
下
の
二
つ
の
条
件
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
「
第
一
に
、
彼
は
、
強
力
に
し
て
単
純
な
智
能
を
有
っ
て
い
た
。
完
全
な
肉
体
的
健
康
と
情
熱
と
を
有
っ
て
い
た
。
そ
れ
等
は
常
に
、
直
進
的
な
決
意
と
自
己
信
頼
的
果
断
と
な
っ
て
現
は
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
そ
の
一
身
に
お
い
て
、
実
業
家
の
俊
敏
慧
眼
と
、
予
言
者
的
感
激
と
忘
我
ど
を
兼
ね
備
へ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
彼
は
産
業
革
命
の
勃
興
及
び
発
展
の
渦
中
の
中
に
い
て
、
彼
自
身
が
そ
の
有
力
な
一
つ
の
槓
杵
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
労
働
者
階
級
の
運
動
を
見
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
に
対
す
る
同
情
に
燃
ゆ
　o
　
る
心
臓
は
重
役
椅
子
に
安
息
す
る
の
を
許
さ
な
か
っ
た
。
」
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
条
件
が
主
観
的
契
機
と
客
観
的
契
機
と
な
っ
て
『実
践
的
思
想
家
』
と
し
て
の
オ
ウ
エ
ン
が
生
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
一
の
条
件
に
あ
げ
た
如
く
、
「
予
言
者
的
感
激
」
「
直
情
径
行
」
「
自
己
信
頼
的
果
断
」
と
い
っ
た
特
性
は
傑
出
し
て
い
た
が
、
「
理
論
的
武
装
」
は
堅
固
で
な
か
っ
た
と
し
て
、
オ
ウ
エ
ン
の
コ
生
を
顧
み
る
と
き
、
情
熱
の
ま
ま
漂
ひ
行
く
人
々
の
一
面
　
o
　
を
看
過
す
る
わ
け
に
行
か
ぬ
」
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
我
々
は
や
は
り
氏
に
お
け
る
ベ
ェ
ヤ
ア
の
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
史
』
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
波
多
野
氏
の
こ
の
説
明
で
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
や
は
り
解
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
宮
瀬
睦
夫
氏
は
、
そ
の
著
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
、
人
と
思
想
』
に
お
い
て
、
「
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
」
に
つ
い
て
一
章
を
設
け
、
そ
の
特
色
を
、
①
強
い
性
格
、
②
強
い
正
義
感
、
③
内
気
の
内
向
型
、
④
思
索
型
の
人
、
⑤
自
学
自
成
、
⑥
宗
教
的
性
向
、
⑦
深
い
慈
愛
、
の
七
節
に
分
け
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
宮
瀬
氏
は
以
上
の
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
的
特
色
を
、
オ
ウ
エ
ン
自
身
の
『
自
叙
伝
』
の
記
述
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
オ
ウ
エ
ン
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
人
格
が
ど
う
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
性
格
的
特
色
の
相
互
連
関
の
説
明
も
な
く
、
「
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
(
　
)
的
性
向
は
す
で
に
八
・
九
歳
の
頃
か
ら
見
え
は
じ
め
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
な
ど
、
若
干
周
到
を
欠
い
た
表
現
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
さ
き
に
長
文
に
わ
た
っ
て
引
用
し
て
お
い
た
べ
ェ
ヤ
ア
に
か
え
っ
て
ロ
バ
ア
ト
.
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
ベ
ェ
ヤ
ア
は
マ
ル
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
人
間
指
導
者
と
し
て
秀
れ
た
オ
ウ
エ
ン
の
資
質
の
「
大
部
分
は
遺
伝
と
天
賦
の
結
果
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
ま
で
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
で
は
彼
の
家
糸
に
関
す
る
限
り
、
極
あ
て
無
頓
着
な
態
度
が
と
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
オ
ウ
エ
ン
の
『
環
境
説
』
を
あ
げ
る
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
人
格
形
成
に
お
け
る
環
境
の
影
響
を
重
視
し
続
け
た
彼
の
性
格
形
成
に
お
け
る
先
天
的
影
響
を
考
え
た
上
で
、
彼
に
及
ぼ
し
た
環
境
の
影
響
を
考
え
る
の
が
筋
道
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
自
叙
伝
』
に
お
い
て
、
オ
ウ
エ
ン
が
家
系
の
こ
と
に
つ
い
て
殆
ん
ど
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
彼
は
家
系
に
つ
い
て
意
識
的
に
語
る
こ
と
を
避
け
た
ふ
し
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
彼
の
『
環
境
説
』
に
帰
し
て
了
う
の
で
は
、
彼
に
関
す
る
謎
の
部
分
は
い
つ
ま
で
も
温
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
べ
ェ
ヤ
ア
も
指
摘
す
る
如
く
、
実
業
と
社
会
改
革
の
第
一
線
か
ら
退
い
た
オ
ウ
エ
ン
の
後
半
生
は
、
「
人
類
の
救
済
者
」
と
し
て
の
使
命
感
に
燃
え
て
、
予
言
者
的
性
格
を
よ
り
濃
厚
に
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
オ
ウ
エ
ン
が
若
く
し
て
「
実
業
家
の
俊
敏
慧
眼
と
予
言
者
の
感
激
と
忘
我
と
を
兼
ね
備
え
て
い
た
」
の
か
に
つ
い
て
の
従
来
の
検
討
は
充
分
で
な
い
。
い
ま
ま
で
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
に
お
い
て
は
、
彼
の
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
N
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な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
多
い
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
個
々
の
社
会
思
想
家
と
オ
ウ
エ
ン
と
の
密
接
な
関
連
を
強
調
し
た
研
究
業
績
も
次
第
(
12
)
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
自
叙
伝
』
が
更
に
挙
げ
て
い
る
著
名
な
人
物
と
し
四
七
社
会
学
論
叢
て
マ
ル
サ
ス
(↓
°図
.
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S
影
響
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
乍
ら
、
も
と
も
ど
理
論
家
と
し
て
体
系
的
に
学
問
的
収
獲
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
を
一
次
目
的
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
オ
ウ
エ
ン
に
、
以
上
あ
げ
た
よ
う
な
啓
蒙
思
想
家
な
い
し
社
会
改
良
主
義
者
の
思
想
の
秩
序
あ
る
吸
収
を
期
待
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
先
哲
の
思
想
的
影
響
は
総
じ
て
オ
ウ
エ
ン
の
社
会
的
活
動
が
活
淡
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
言
動
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
特
定
の
思
想
家
ど
オ
ウ
エ
ン
と
の
関
連
を
と
り
た
て
て
強
調
す
る
こ
と
が
主
人
公
で
あ
る
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
と
思
想
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
オ
ウ
エ
ン
の
独
自
性
を
浮
き
彫
り
し
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
問
い
続
け
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
オ
ウ
エ
ン
に
お
け
る
「
崇
高
な
ま
で
に
子
ど
も
ら
し
い
単
純
な
性
格
」
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
)
が
、
幼
少
期
に
お
い
て
ど
う
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
で
あ
り
、
こ
の
稀
有
の
性
格
が
、
当
時
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
と
イ
ギ
リ
ス
啓
蒙
思
想
の
無
制
限
な
受
容
を
可
能
な
ら
し
め
た
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
。
万
人
が
認
め
て
い
る
彼
の
宗
教
的
性
格
が
、
ど
う
形
成
さ
れ
た
の
か
、
、
ま
た
そ
れ
に
先
立
つ
、
彼
に
お
け
る
「
遺
伝
と
天
賦
」
の
因
子
は
ど
う
把
握
す
べ
き
か
の
研
究
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
『
性
格
形
成
論
』
の
父
祖
的
存
在
と
し
て
の
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
と
思
想
を
め
ぐ
る
謎
は
い
つ
ま
で
も
解
き
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
八
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
以
下
の
各
節
に
お
い
て
、
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
に
つ
い
て
若
干
の
推
察
を
試
み
、
次
い
で
、
幼
少
期
に
お
け
る
彼
の
宗
教
的
性
格
の
形
成
に
関
し
て
、
基
本
的
な
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
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デ
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i
n
S
°
P
o
lla
r
d
a
n
d
J
.
S
a
lt
(
e
d
)
.,
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
,
P
r
o
p
h
e
t
o
f
t
h
e
P
o
o
r
,
1
9
7
1
,
p
l
.
五
島
茂
『
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
一
九
七
三
年
、
一
一
一
二
ペ
ー
ジ
。
五
島
茂
氏
は
、
坂
本
慶
一
民
と
の
対
談
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
「
私
に
は
深
入
り
す
る
執
念
さ
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
あ
る
入
間
を
調
べ
る
場
合
な
ど
、
そ
の
生
れ
育
っ
た
風
土
、
あ
る
い
は
そ
の
空
気
を
吸
わ
な
き
や
だ
め
だ
と
思
い
ま
し
て
ね
。
オ
ウ
エ
ン
が
生
れ
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
ひ
と
夏
住
み
ま
し
た
。
も
う
オ
ウ
エ
ン
研
究
五
十
数
年
で
す
が
、
贔
隕
の
引
倒
し
に
な
ら
ぬ
よ
う
注
意
は
し
て
い
ま
す
が
、
で
も
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
っ
て
、
慨
嘆
す
る
こ
と
し
ば
し
ぼ
で
す
。
」
『
オ
ウ
エ
ン
・
サ
ン
・
シ
モ
ン
・
フ
ー
リ
エ
』
(
世
界
の
名
著
・
続
・
付
録
8
)
一
九
七
五
年
、
ご
頁
。
こ
の
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
永
井
義
雄
『
イ
ギ
リ
ス
急
進
主
義
の
研
究
』
ご
〇
四
～
二
〇
五
頁
の
説
明
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
M
a
x
B
e
e
r
A
H
is
t
o
r
y
o
f
B
r
itis
h
S
o
c
ia
lis
m
,
L
o
n
d
o
n
,
1
9
2
3
,
p
p
.
16
0
～
H①
b。
°
邦
訳
に
は
、
戦
前
の
も
の
と
し
て
、
加
田
哲
二
訳
『
英
国
社
会
主
義
史
』
(春
秋
社
版
・
世
界
大
思
想
全
集
、
一
九
二
九
年
)
が
あ
り
、
戦
後
に
は
大
島
清
訳
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
史
』
(岩
波
文
庫
)
が
あ
る
が
訳
文
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
い
な
い
。
(9
)
(°
)
(　
)
(12
)
波
多
野
鼎
『
人
道
主
義
者
・
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
一
九
四
六
年
、
四
ペ
ー
ジ
波
多
野
鼎
「
社
会
思
想
家
と
し
て
の
オ
ー
エ
ン
」
『
社
会
事
業
』
(第
十
二
巻
第
八
号
・
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
七
十
年
記
念
特
輯
)
一
九
二
八
年
一
一
月
、
二
八
～
ご
九
ペ
ー
ジ
。
宮
瀬
睦
夫
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
、
人
と
思
想
』
一
九
六
二
年
、
一
五
六
頁
。
た
と
え
ば
ル
ソ
ー
ど
の
関
連
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
、
芝
野
庄
太
郎
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
教
育
思
想
』
一
九
六
一
年
、
宮
瀬
睦
夫
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
、
人
と
思
想
』
一
九
六
二
年
な
ど
、
ベ
ン
サ
ム
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
『
山
田
孝
雄
『
ベ
ン
サ
ム
功
利
説
の
研
究
』
一
九
六
〇
年
、
な
ど
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
の
関
連
に
つ
い
て
白
井
厚
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
」
『
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
論
集
』
一
九
七
一
年
、
白
井
厚
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
』
(増
補
版
)
一
九
七
二
年
、
な
ど
が
あ
り
、
リ
カ
ァ
ド
オ
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
堀
経
夫
「
オ
ウ
エ
ン
の
計
画
に
対
す
る
リ
カ
ァ
ド
ウ
の
批
判
」
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
論
集
』
一
九
七
一
年
が
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
オ
ウ
エ
ン
研
究
に
つ
い
て
は
、
五
島
茂
「
オ
ウ
エ
ン
の
著
作
と
文
献
」
『
社
会
事
業
』
(第
十
二
巻
第
八
号
)
一
九
二
八
年
、を
は
じ
め
と
す
る
五
島
氏
の
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
及
び
、
古
賀
秀
男
氏
(た
と
え
ば
「
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
研
究
の
新
し
い
展
開
」
『
歴
史
学
研
究
』
二
八
二
号
、
一
九
六
三
年
)
や
自
井
厚
氏
(た
と
え
ぼ
「
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
関
係
文
献
と
研
究
の
動
向
」
『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
五
七
巻
第
九
号
、
一
九
六
四
年
、
「
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
ど
現
代
-
生
誕
二
〇
〇
年
を
中
心
に
i
」
『
季
刊
社
会
思
想
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
七
二
年
)
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
ニ
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
に
っ
い
て
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
『
自
叙
伝
』
(正
し
く
は
『
自
叙
伝
・
第
一
部
』
日
冨
L
if
e
o
f
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
,
W
r
it
te
n
b
y
h
im
s
e
lf
W
it
h
s
e
le
c
t
io
n
s
fr
o
m
h
is
W
r
in
t
in
g
s
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
,
V
o
lu
m
e
I,
1
8
57
)
�
本
文
は
、
次
の
文
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
章
で
始
ま
る
。グ
レ
　
ト
　
パ
ィ
ブ
ル
「
家
伝
の
大
型
聖
書
の
書
込
み
に
よ
る
と
、
私
は
一
七
七
一
年
五
月
十
四
日
、
北
ウ
エ
イ
ル
ズ
、
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
シ
ヤ
ー
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
生
れ
、
翌
六
月
十
二
日
に
洗
礼
を
う
け
た
。
父
も
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
。
ウ
エ
ル
シ
ュ
。フ
ー
ル
生
れ
で
、
長
じ
て
馬
且
ハ商
と
な
り
、
ま
た
金
物
商
も
兼
ね
て
い
た
ら
し
い
、
こ
の
ウ
エ
イ
ル
ズ
国
境
の
小
さ
い
町
で
そ
の
頃
よ
く
こ
れ
ら
二
つ
が
兼
業
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
。
父
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
家
と
縁
組
を
し
た
。
同
家
は
私
の
子
供
の
こ
ろ
に
は
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
近
在
き
っ
て
の
豪
農
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
た
大
家
で
あ
っ
た
。
母
は
(
人
の
話
で
は
、
お
嫁
入
り
の
時
、
母
は
相
当
評
判
の
美
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
)
同
家
の
長
女
で
、
そ
の
階
級
で
は
、
こ
こ
ろ
も
物
こ
し
も
す
ぐ
れ
て
い
た
と
思
う
。
父
母
は
結
婚
す
る
と
と
も
に
新
居
を
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
ー
父
の
馬
旦
ハ商
・
金
物
商
を
業
と
し
て
い
た
ー
に
定
め
た
ら
し
い
。
父
は
終
生
駅
逓
長
p
●
s
t
-
m
a
s
-
t
e
r
で
あ
っ
た
。
彼
は
教
区
の
仕
事
も
万
端
管
理
し
て
い
た
。
教
区
の
会
計
や
(
　
>
仕
事
を
町
の
ど
の
連
中
よ
り
も
よ
く
し
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
」
こ
の
父
母
の
間
に
七
人
の
子
供
が
生
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
二
人
は
早
死
し
た
の
で
、
残
っ
た
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
ア
ン
と
ジ
ョ
ン
、
ロ
バ
ア
ト
、
そ
し
て
リ
チ
ヤ
ー
ド
の
五
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
オ
ウ
エ
ン
は
残
っ
た
五
人
の
下
か
ら
二
番
目
の
む
す
ご
で
あ
っ
た
。
オ
ウ
エ
ン
の
生
い
立
ち
を
物
語
る
記
録
は
、
彼
の
晩
年
の
作
品
で
あ
る
『
自
叙
(2
)
伝
』
以
前
に
は
な
く
、
そ
の
後
の
内
外
の
彼
に
関
す
る
お
び
た
だ
し
い
伝
記
類
に
も
『
自
叙
伝
』
以
外
の
新
事
実
は
殆
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
『
自
叙
伝
』
に
お
い
て
、
彼
は
、
先
祖
の
こ
と
、
家
族
の
こ
と
に
つ
い
て
余
り
ふ
れ
て
い
四
九
社
会
学
論
叢
な
い
。
「
父
の
両
親
に
つ
い
て
は
、
二
人
と
も
私
の
生
れ
る
前
に
亡
く
な
っ
て
い
　
M
　
た
の
で
、
別
に
詳
し
く
父
に
尋
ね
よ
う
と
思
い
も
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
先
祖
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
父
の
生
地
ウ
ェ
ル
シ
ュ
。フ
ー
ル
W
e
ls
h
p
o
o
l
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
東
北
十
三
マ
イ
ル
半
の
地
点
に
あ
る
が
、
そ
の
間
の
道
路
事
情
が
悪
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
の
み
で
、
幼
少
の
頃
に
訪
れ
た
形
跡
が
な
く
、
た
だ
ロ
ン
ド
ン
に
向
け
て
旅
立
っ
十
歳
の
時
に
、
父
と
共
に
通
過
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
兄
弟
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
十
代
に
な
っ
て
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
出
か
け
馬
且
ハ商
の
未
亡
人
と
結
婚
し
た
長
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
W
illia
m
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
行
動
と
関
連
す
る
場
面
で
の
み
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
二
歳
上
の
次
兄
ジ
ョ
ン
}
9
口
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
゜
字
ど
兄
の
字
の
ど
ち
ら
が
う
ま
い
か
と
い
う
賭
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
兄
弟
の
仲
が
気
ま
ず
く
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
姉
の
ア
ン
諺
口
β
o
及
び
弟
の
リ
チ
ヤ
ー
ド
図
甘
げ
葭
畠
の
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
『
自
叙
伝
』
に
お
け
る
幼
年
時
代
の
記
録
が
簡
潔
に
過
ぎ
る
の
は
、
彼
が
十
歳
で
故
郷
を
離
れ
て
か
ら
、
生
涯
を
閉
じ
る
た
め
に
帰
っ
て
来
る
八
七
歳
ま
で
の
間
に
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
を
訪
れ
た
の
は
僅
か
二
回
で
あ
る
こ
と
や
、
人
格
の
形
成
の
上
で
、
い
わ
ゆ
る
『
環
境
説
』
(E
n
v
ir
o
n
m
e
n
t
6
h
e
o
r
y
,
M
ilie
u
th
e
o
r
ie
)
を
支
持
し
た
彼
の
思
想
的
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
不
思
議
な
こ
と
と
は
い
え
な
い
と
一
般
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
彼
は
、
家
系
の
こ
と
に
つ
い
て
、
幼
年
時
代
か
ら
の
親
友
で
あ
っ
た
ダ
ン
博
士
(】)
『
°
J
a
m
e
s
D
o
n
n
e
o
f
O
s
w
e
s
tr
y
)
か
ら
、
オ
ウ
エ
ン
家
が
北
ウ
ェ
イ
ル
ズ
を
か
っ
て
支
配
し
た
貴
族
の
直
系
に
当
る
と
知
ら
さ
れ
た
こ
と
を
『
自
叙
伝
』
で
述
べ
て
い
る
。
五
〇
、「
私
が
一
八
一
七
年
、
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ロ
ン
ド
ン
・
タ
ヴ
ァ
ー
ン
C
it
y
o
f
L
y
n
d
o
n
T
a
v
e
r
n
で
何
度
か
催
し
た
公
開
大
集
会
に
よ
っ
て
、
こ
の
文
化
社
会
の
"考
え
る
精
神
、
を
よ
び
さ
ま
し
て
い
た
頃
、
こ
の
大
切
な
友
人
ダ
ン
博
士
か
ら
一
通
の
手
紙
を
受
け
て
私
は
び
っ
く
り
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
私
の
系
図
を
調
べ
る
と
い
う
お
も
し
ろ
い
仕
事
を
し
て
お
っ
て
、
私
が
北
ウ
ェ
イ
ル
ズ
侯
家
の
正
系
に
あ
た
る
(I
w
a
s
a
r
e
g
u
la
r
d
e
s
c
e
n
d
a
n
t
f
r
o
m
th
e
P
r
in
c
e
s
o
f
N
o
r
t
h
W
a
le
s
)
こ
と
を
発
見
し
た
と
知
ら
せ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
善
い
人
だ
っ
た
!
疑
い
も
な
く
彼
は
そ
れ
が
私
を
喜
ば
す
情
報
だ
之
思
い
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
骨
身
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
の
当
時
、
公
け
の
大
問
題
や
、
手
広
く
や
っ
て
い
る
私
の
商
用
が
心
を
占
め
て
い
た
の
で
、
か
か
る
内
輪
の
こ
と
な
ど
は
な
お
ざ
り
に
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
全
く
何
の
調
べ
も
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
で
、
そ
う
い
う
親
切
に
対
し
て
何
か
と
充
分
謝
さ
(
4
)
な
か
っ
た
の
が
、
私
に
は
今
も
気
に
な
る
。
」
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
の
こ
と
に
関
し
て
、
彼
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
(
5
)
る
ジ
ョ
ー
ン
"K
(L
lo
y
d
J
o
n
e
s
)
も
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
し
、
現
在
も
な
を
最
も
忠
実
な
オ
ウ
エ
ン
伝
記
の
作
者
と
い
わ
れ
て
い
る
ポ
ド
モ
ア
(
F
r
a
n
k
P
o
d
m
o
r
e
)
は
、
『
自
叙
伝
』
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
「
ダ
ン
博
士
の
若
干
の
手
紙
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
存
在
す
る
。
彼
は
オ
ウ
エ
ン
が
姉
の
ウ
イ
(6
)
ー
バ
ー
夫
人
に
送
金
す
る
の
を
手
伝
っ
て
や
っ
て
い
た
」
と
脚
註
を
付
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
コ
ー
ル
の
『
オ
ウ
エ
ン
伝
』
は
、
十
歳
年
長
で
あ
っ
た
ダ
ン
が
、
幼
な
い
オ
ウ
エ
ン
を
良
く
散
歩
に
連
れ
出
し
た
こ
と
、
生
涯
の
友
人
と
し
て
彼
が
オ
ウ
エ
ン
に
与
え
た
影
響
ー
と
り
わ
け
自
然
賛
美
へ
の
強
い
あ
こ
が
れ
ー
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
て
は
い
る
が
、
系
図
の
問
題
に
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
興
味
を
ひ
く
の
は
コ
ー
ル
夫
人
(M
a
r
g
a
r
e
t
C
o
le
)
�
『
オ
ウ
エ
ン
伝
』
で
あ
る
。
夫
人
は
、
オ
ウ
エ
ン
が
北
ウ
エ
イ
ル
ズ
の
貴
族
の
直
系
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
彼
の
父
母
の
出
身
地
<
¶
巴
の
9
0
9
が
か
っ
N
S
P
o
w
y
s
l
a
n
d
S
(
7
)
中
心
都
市
で
も
あ
り
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
家
系
の
こ
と
に
つ
い
て
、
オ
ウ
エ
ン
の
長
子
、
ロ
バ
ア
ト
・
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
(肉
゜
b
e
r
g
D
a
le
O
w
e
n
,
1
°。
8
～
Hs
7
7
>
s
『
回
顧
録
』
で
は
「
ダ
ン
博
士
が
自
分
自
身
の
家
系
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
父
の
家
系
が
北
ウ
エ
イ
ル
ズ
の
土
着
の
貴
族
の
直
系
に
当
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
、
希
望
す
る
な
ら
よ
り
(
　
)
詳
細
な
情
報
を
提
供
し
て
も
良
い
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
。
」
と
し
て
、
ダ
ン
氏
か
ら
の
手
紙
の
一
部
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
グ
レ
イ
(T
h
o
m
a
s
G
r
a
y
,
1
7
1
6
～
1
7
7
1
)
G
頌
詩
の
次
の
部
分
に
出
て
来
る
豪
雄
が
オ
ウ
エ
ン
の
先
祖
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
オ
ウ
エ
ン
の
迅
速
、
オ
ウ
エ
ン
の
剛
毅
ロ
デ
リ
ツ
ク
家
の
汚
れ
な
き
花
ギ
ウ
ィ
ネ
ス
の
盾
、
ブ
リ
テ
ン
の
珠
玉
王
の
王
た
る
君
の
公
正
な
行
い
と
寛
大
な
心
よ
(
7
)
私
の
詩
は
、
オ
ウ
エ
ン
を
賛
え
よ
と
命
ず
る
」
こ
の
豪
雄
オ
ウ
エ
ン
は
、
「
幅
広
の
刃
こ
ぼ
れ
の
し
た
剣
」
を
振
り
か
ざ
し
て
一
一
五
七
年
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
の
侵
入
軍
(デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ー
ル
ゥ
ェ
イ
軍
の
混
成
)
を
撃
破
し
た
英
雄
で
あ
り
、
ギ
ウ
イ
ネ
ス
(
G
w
y
n
e
t
h
)
は
北
ウ
エ
イ
ル
ズ
の
古
名
で
あ
り
、
こ
の
豪
雄
が
こ
の
地
に
君
臨
し
た
ロ
ih
^
,
ッ
ク
(R
o
d
e
r
ic
k
)
の
ヱ
J
孫
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ロ
デ
リ
ッ
ク
(
ス
ペ
イ
ン
名
ロ
ド
リ
ゴ
園
o
ユ
?
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
r
ig
o
)
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
あ
っ
た
西
ゴ
ー
ト
王
国
の
最
後
の
王
の
流
れ
を
く
む
も
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ケ
ル
ト
種
族
の
分
派
で
あ
る
ウ
イ
ル
ズ
種
族
(W
e
ls
h
r
a
c
e
,
C
y
m
r
y
キ
ム
リ
ー
又
は
シ
ム
リ
ー
)
の
先
祖
が
ス
ペ
イ
ン
か
ら
や
っ
て
来
た
と
す
る
説
は
一
般
的
で
あ
る
し
、
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
の
書
き
遺
し
た
こ
の
資
料
は
今
後
更
に
検
討
す
る
価
値
を
含
む
も
の
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
井
登
志
出暑
氏
の
『
英
国
社
会
史
』
に
も
、
そ
の
後
の
豪
雄
オ
ウ
エ
ン
が
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ウ
エ
ー
ル
ズ
に
就
い
て
い
え
ぼ
、
此
の
地
方
に
は
エ
ド
ワ
ー
ド
(
一
世
)
の
征
服
以
来
多
く
の
要
塞
が
造
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
ら
を
拠
点
と
し
て
こ
の
地
方
を
軍
事
的
に
支
配
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
支
配
は
、
直
接
に
は
多
く
辺
境
領
主
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
領
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
ウ
エ
ー
ル
ズ
の
人
民
は
こ
れ
に
対
し
て
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
一
四
〇
〇
年
に
こ
の
地
方
の
も
と
の
貴
族
の
血
を
引
い
た
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
グ
ラ
ン
ダ
ゥ
ア
な
る
も
の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
領
主
の
統
治
に
反
抗
し
て
叛
乱
を
起
し
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
大
部
分
を
従
え
て
、
自
ら
ウ
ェ
ー
ル
ズ
公
と
称
し
た
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
は
、
か
ね
が
ね
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
し
て
不
平
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
指
導
者
の
出
現
を
み
て
惣
ち
こ
れ
に
応
じ
た
。
彼
等
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
か
ら
打
っ
て
出
て
、
し
ば
し
ば
四
方
を
攻
略
し
、
城
を
攻
め
取
り
、
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
送
ら
れ
た
討
伐
軍
を
再
三
破
っ
た
。
そ
れ
で
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
一
時
は
全
く
独
立
の
状
態
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
最
後
に
は
ヘ
ン
リ
ー
四
世
が
全
力
を
挙
げ
て
討
伐
を
行
う
に
及
ん
で
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
よ
り
脱
れ
た
イ
ン
(
9
)
グ
ラ
ン
ド
の
富
力
の
前
に
辛
う
じ
て
鎮
圧
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
」
C°
)
こ
の
オ
ゥ
エ
ン
・
グ
ラ
ン
ダ
ゥ
ァ
(O
≦
①
昌
O
♂
昌
α
○
≦
Φ
び
H
ω
罐
つ
-
1
4
1
6
)
な
五
一
/
社
会
学
論
叢
阜
る
も
の
が
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
先
祖
に
当
る
の
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
。
た
だ
重
要
な
こ
と
は
、
オ
ウ
エ
ン
と
い
う
名
前
が
北
ウ
エ
イ
ル
ズ
で
は
伝
統
的
に
有
名
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
節
の
冒
頭
に
あ
げ
て
お
い
た
よ
う
に
、
『
自
叙
伝
』
本
文
は
、
「
家
伝
の
大
型
聖
書
αq
脱
0
9
切
管
一〇
の
書
き
込
み
に
よ
る
と
…
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
生
家
に
「
大
型
聖
書
」
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
親
が
と
も
に
英
国
国
教
会
th
e
C
h
u
r
c
h
o
f
E
n
g
l
a
n
d
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
オ
ウ
エ
ン
自
身
が
『
自
叙
伝
』
(　
>
冒
頭
の
解
説
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
「
教
区
の
会
計
や
仕
事
を
町
の
ど
の
連
中
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
」
教
区
の
仕
事
の
管
理
を
任
さ
れ
て
い
た
に
も
せ
よ
、
馬
且
ハ
商
兼
金
物
商
の
親
元
に
家
伝
の
「
大
型
聖
書
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
応
尋
常
で
は
な
い
。
こ
の
「
大
型
聖
書
」
が
、
聖
書
・
マ
シ
ユ
ー
訳
(M
a
tt
h
e
w
s
V
e
r
d
o
n
)
�
改
訂
版
で
あ
り
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
命
を
受
け
て
、
カ
ヴ
ァ
デ
ー
ル
(M
ile
s
C
o
v
e
r
d
a
le
)
達
が
一
五
三
九
年
に
完
成
さ
せ
た
い
わ
ゆ
る
『
大
聖
書
』
を
指
す
の
か
、
或
い
は
ウ
エ
イ
ル
ズ
出
身
で
後
に
ω
け
諺
ω
昌
げ
の
主
教
に
な
っ
た
モ
ー
ガ
ン
(W
illia
m
M
o
r
g
a
n
)
5
ﾎ
五
八
八
年
の
聖
書
訳
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
で
あ
る
に
せ
よ
「
大
型
聖
書
」
は
本
来
は
教
会
に
備
え
つ
け
ち
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
一
般
家
庭
で
読
ま
れ
た
の
は
、
小
型
の
『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
聖
書
』
(O
窪
Φ
く
印
(
12
)
B
ib
le
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
自
叙
伝
』
そ
の
他
を
通
じ
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
自
身
の
家
系
に
つ
い
て
殆
ん
ど
語
ら
な
か
っ
た
し
、
長
子
の
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
も
述
べ
る
如
く
、
家
系
に
つ
い
て
は
意
識
的
に
[
冖
を
閉
ざ
し
て
い
た
と
思
え
る
ふ
し
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
臆
測
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
五
ご
る
が
、
も
し
も
聖
職
者
ジ
ヨ
ン
・
オ
ウ
エ
ン
(J
o
h
n
O
w
e
n
,
μ
6
1
5
～
16
8
3
)
が
、
彼
の
家
系
に
つ
な
が
る
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
大
型
聖
書
」
が
家
庭
に
伝
わ
っ
た
理
由
も
納
得
で
き
る
し
、
加
え
て
次
節
で
み
る
と
お
り
の
彼
の
異
常
な
宗
教
的
性
格
に
つ
い
て
の
説
明
も
よ
り
容
易
に
な
る
と
い
え
る
。
ジ
ョ
ン
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
当
初
国
教
会
の
教
師
で
あ
っ
た
が
、
後
に
長
老
派
に
転
U
、
独
立
派
と
な
り
、
ク
ロ
ム
ウ
エ
ti
(O
liv
e
r
C
r
o
m
w
e
ll,
1
59
9
～
H
鸛
c。
)
の
宮
廷
牧
師
に
任
ぜ
ら
れ
、
更
に
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
の
ク
ラ
イ
ス
ト
教
会
の
司
祭
`
長
と
な
り
、
一
六
五
八
年
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
死
亡
す
る
ま
で
、
オ
ツ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
大
学
副
総
長
の
地
位
に
あ
っ
た
。
更
に
「
王
政
復
古
」
(t
h
e
R
e
s
to
r
a
t
io
n
)
後
は
ロ
ン
ド
ン
独
立
教
会
の
牧
師
と
し
て
非
国
教
徒
に
対
す
る
迫
害
と
た
た
か
い
続
け
た
存
在
で
あ
り
、
彼
の
著
[作
集
(
一
八
二
六
年
版
は
二
八
巻
、
一
八
五
〇
1
五
五
年
版
は
二
四
巻
)
は
い
ま
な
お
広
く
英
米
の
宗
教
界
で
読
ま
れ
て
い
る
ど
い
う
。
彼
自
身
は
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
シ
ヤ
ー
の
生
れ
で
あ
る
が
、
同
名
の
父
(甘
ぎ
O
w
e
n
,
1
5
6
0
～
1
6
22
)
は
ウ
エ
イ
ル
ズ
の
ラ
ナ
ル
モ
ン
(L
l　
n
a
r
m
o
n
)
出
身
で
あ
(
　
>
り
、
ラ
テ
ン
語
を
駆
使
す
る
諷
刺
詩
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
ジ
ヨ
ン
・
オ
ウ
エ
ン
父
子
と
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
が
ど
う
つ
な
が
る
か
を
究
明
す
る
こ
ど
は
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
に
関
す
る
研
究
は
、
オ
ウ
エ
ン
を
頂
点
と
し
て
そ
の
子
孫
に
及
ぶ
も
の
は
別
と
し
て
、
彼
の
先
祖
に
遡
る
も
の
は
未
だ
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
者
に
よ
る
、
彼
の
"
生
れ
、
に
つ
い
て
の
判
断
も
極
め
て
曖
眛
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
野
大
吉
氏
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
父
は
「
町
に
於
け
る
相
当
有
力
者
(14
)
の
一
人
で
あ
っ
た
」
と
し
、
上
田
貞
次
郎
氏
は
、
「
全
く
無
産
者
で
は
な
い
が
、
(
15
)
さ
れ
ぼ
と
い
っ
て
決
し
て
裕
福
で
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
大
林
宗
嗣
氏
は
、
彼
は
「
従
来
の
社
会
事
業
家
や
学
者
達
の
如
き
上
流
階
級
の
生
れ
で
は
な
(16
)
(17
)
い
」
と
し
、
森
戸
辰
男
氏
は
「
中
産
の
家
庭
に
生
れ
た
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
戦
後
の
研
究
を
み
て
も
、
住
谷
悦
治
氏
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
父
を
「
町
で
の
(
18
)
(
19
)
相
当
の
有
力
者
」
と
さ
れ
、
宮
瀬
睦
夫
氏
は
「
中
流
以
上
の
生
活
を
し
て
い
た
」
(
20
)
と
し
、
荒
正
人
氏
は
、
オ
ウ
エ
ン
が
「
貧
し
い
家
庭
で
育
っ
た
」
と
さ
れ
、
更
に
(
21
)
あ
る
辞
典
で
は
、
彼
は
「
行
商
人
の
子
」
に
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
オ
ウ
エ
ン
の
生
家
は
、
上
流
家
庭
で
は
な
い
が
、
相
当
有
力
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
流
へ
、
そ
し
て
裕
福
で
は
な
く
貧
し
い
家
庭
へ
と
い
う
、
奇
妙
な
く
い
ち
が
い
を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
オ
ウ
エ
ン
家
が
ウ
エ
イ
ル
ズ
の
旧
家
で
あ
っ
た
と
は
、
わ
が
国
で
は
誰
一
人
と
し
て
述
べ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
オ
ウ
エ
ン
は
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
と
シ
ヤ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
と
と
も
に
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
、
三
大
空
想
的
社
会
主
義
者
と
呼
ぼ
れ
て
以
来
、
空
想
的
社
会
主
義
者
と
い
え
ば
こ
の
三
人
が
代
表
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
オ
ウ
エ
ン
と
他
の
二
人
と
の
基
本
的
相
違
を
あ
げ
る
場
合
に
は
殊
更
に
、
彼
が
、
貧
し
い
家
庭
に
育
っ
た
点
を
強
調
す
る
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
事
実
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
(伯
爵
)
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
し
、
祖
先
は
シ
ャ
ー
ル
マ
ン
大
帝
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
フ
ー
リ
エ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
富
裕
な
商
人
の
子
で
あ
り
、
父
の
死
後
そ
の
遺
産
を
八
万
マ
ル
ク
も
相
続
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
北
ウ
ェ
イ
ル
ズ
の
田
舎
の
馬
具
商
兼
金
物
商
の
子
と
し
て
生
れ
た
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
彼
の
偉
大
さ
を
説
明
す
る
上
で
好
都
合
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
バ
ア
ト
.
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
此
の
点
で
、
わ
が
国
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
者
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
は
や
は
り
マ
ツ
ク
ス
・
ベ
ェ
ヤ
ア
だ
と
い
え
る
。
彼
は
『
オ
ウ
エ
ン
伝
』
の
序
文
に
お
い
て
、
「
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
は
社
会
主
義
の
一
般
史
に
於
け
る
独
特
の
人
物
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
i
及
び
サ
ン
・
シ
モ
ン
に
似
ず
し
て
、
彼
は
身
分
の
卑
し
い
両
親
か
ŝ
生
れ
た
°
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
is
a
u
n
iq
u
e
f
fig
u
r
e
in
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
h
is
t
o
r
y
o
f
S
o
c
ia
lis
m
.
U
n
lik
e
P
l
a
t
o
a
n
d
S
a
in
t
S
im
o
n
,
h
e
w
a
s
(2
)
o
f
h
u
m
b
le
p
a
r
e
n
t
a
g
e
.
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
オ
ウ
エ
ン
の
『
自
叙
伝
』
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
冒
頭
で
、
彼
の
父
が
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
家
と
縁
組
し
た
。
同
家
は
私
の
子
供
の
頃
に
は
、
ニ
ユ
ー
タ
ウ
・
(
23
)
ン
近
郊
き
っ
て
の
豪
農
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
た
大
家
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
母
の
実
家
が
t
h
e
m
o
s
t
r
e
s
p
e
c
t
a
b
le
f
a
r
m
e
r
s
と
し
て
聞
え
て
お
り
、
し
か
も
母
は
そ
の
長
女
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
も
ベ
ェ
ヤ
ア
の
い
う
如
く
、
オ
ウ
エ
ン
家
が
j
{;
S
h
u
m
b
le
な
家
柄
で
あ
っ
た
な
ら
、
当
時
の
ウ
エ
イ
ル
ズ
で
豪
農
の
長
女
と
の
結
婚
が
簡
単
に
許
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
?
し
か
も
オ
ウ
エ
ン
は
幼
年
時
代
、
母
方
の
方
々
の
親
類
を
訪
れ
る
の
を
習
慣
と
し
て
お
り
、
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
家
が
そ
の
階
級
で
の
優
れ
た
家
庭
で
あ
る
T
h
e
　V
V
ill
ia
m
s
,
a
s
I
h
a
v
e
s
a
id
,
w
e
r
e
n
a
t
u
r
a
l
ly
a
s
u
p
e
r
io
r
f
a
m
il
y
o
f
(
24
)
t
h
e
ir
c
la
s
s
こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
『
自
叙
伝
』
に
お
い
て
彼
は
頻
繁
に
、
当
時
の
王
侯
貴
族
や
著
名
人
と
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
彼
は
、
「
父
の
両
親
に
つ
い
て
は
、
二
人
と
も
私
の
生
れ
る
前
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
別
に
詳
し
く
父
に
尋
ね
よ
う
と
思
い
も
し
な
か
っ
た
」
と
、
深
く
気
に
と
め
て
い
な
い
そ
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
が
、
「
父
方
の
家
に
つ
い
て
思
い
出
せ
る
の
は
、
私
の
父
が
年
上
の
家
人
と
の
話
の
な
五
三
社
会
学
論
叢
か
で
、
自
分
は
年
収
五
百
ポ
ン
ド
相
当
の
地
所
を
裁
判
で
な
く
し
た
と
い
う
こ
と
(
25
)
を
き
い
た
だ
け
で
あ
る
」
ど
も
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
自
分
の
方
の
弁
護
士
が
相
手
に
買
収
さ
れ
て
失
っ
た
と
い
う
こ
の
資
産
は
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
息
子
の
ロ
バ
ア
ト
・
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
こ
の
五
百
ポ
ン
ド
の
年
収
は
、
一
八
茜
年
当
時
五
千
ド
ル
の
収
入
箱
当
す
欝
述
べ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
し
、
十
歳
の
オ
ウ
エ
ン
が
ス
タ
ム
フ
オ
ー
ド
の
マ
ク
ガ
フ
オ
グ
氏
の
店
(M
r
.
M
c
-
G
u
ff
o
g
s
e
s
t
a
b
lis
h
m
e
n
t
)
に
勤
め
る
に
際
し
て
、
「
奉
公
期
間
は
三
年
-
一
年
目
は
無
給
、
二
年
目
は
八
ポ
ン
ド
、
三
年
目
は
十
ポ
ン
ド
、
そ
の
家
に
寝
泊
り
し
(
27
)
て
食
事
洗
濯
は
先
方
も
ち
」
と
い
う
条
件
を
承
諾
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ウ
エ
ル
シ
ユ
プ
ー
ル
で
年
収
五
百
ポ
ン
ド
の
土
地
を
持
っ
て
い
た
オ
ウ
エ
ン
の
父
方
は
、
む
し
ろ
素
封
家
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
?
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
家
と
の
結
婚
問
題
も
簡
単
に
説
明
が
つ
く
し
、
さ
ら
に
、
オ
ウ
エ
ン
家
が
、
ウ
エ
イ
ル
ズ
で
は
伝
統
的
に
名
門
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
も
つ
け
や
す
い
の
で
あ
る
。
長
子
の
ロ
バ
ア
ト
・
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
は
当
時
の
父
が
、
「
い
ま
ま
さ
に
自
分
が
社
会
を
改
革
し
、
世
界
を
改
善
し
つ
つ
あ
る
の
だ
と
い
っ
た
妄
想
を
抱
い
て
い
た
た
め
に
、
生
来
の
無
頓
着
さ
が
手
伝
っ
て
、
そ
れ
を
無
意
味
な
こ
と
と
し
て
、
折
角
の
(ダ
ン
博
士
の
)
友
情
に
あ
ふ
れ
た
申
し
出
を
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
…
も
し
も
博
士
が
彼
に
私
の
知
ら
な
い
よ
う
な
我
が
家
の
系
図
を
送
っ
て
い
て
く
れ
(28
)
て
い
た
ら
…
」
と
残
念
が
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
始
め
に
み
て
お
い
た
よ
う
に
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
ダ
ン
博
士
の
情
報
提
供
の
申
し
出
に
対
し
て
、
公
け
の
用
事
を
理
由
に
、
私
事
と
し
て
無
視
し
て
お
り
、
礼
状
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
五
四
さ
て
、
オ
ウ
エ
ン
が
、
先
祖
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
す
べ
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
無
い
。
だ
が
私
は
、
以
上
の
関
連
と
、
彼
の
尨
大
な
著
作
の
随
所
か
ら
う
か
が
う
こ
ど
の
で
き
る
上
流
階
級
へ
の
異
常
な
接
近
欲
、
さ
ら
に
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
情
な
ど
か
ら
み
て
、
す
く
な
く
と
も
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
父
方
の
家
系
に
つ
い
て
或
る
程
度
の
知
識
は
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
で
き
る
限
り
表
沙
汰
に
し
な
い
方
針
を
と
っ
て
い
た
ど
推
測
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
は
地
理
的
に
小
国
で
あ
り
な
が
ら
現
在
も
大
体
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
エ
イ
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
四
つ
の
地
理
的
単
位
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
比
較
的
小
さ
な
土
地
で
、
一
国
民
が
融
合
し
て
い
な
い
所
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
他
に
例
が
少
い
。
こ
の
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
を
複
雑
に
し
て
お
り
、
政
治
史
の
上
で
も
問
題
を
常
に
孕
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
ウ
ェ
イ
ル
ズ
は
、
ケ
ル
ト
人
O
o
犀
ω
の
国
で
あ
っ
た
し
、
ア
ン
グ
ル
の
国
諺
5
αq
一〇
ω
-
la
n
d
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
不
断
の
抗
争
に
明
け
暮
れ
し
て
き
た
。
そ
し
て
さ
き
に
見
で
お
い
た
よ
う
に
、
=
一
八
四
年
、
。プ
リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
(P
r
in
c
e
o
f
W
a
le
s)
�
設
置
後
に
お
い
て
も
な
お
叛
乱
を
起
し
た
オ
ー
ウ
エ
ン
・
グ
ラ
ン
ダ
ゥ
ア
が
か
り
に
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
先
祖
で
あ
り
、
さ
ら
に
遠
く
ロ
ド
リ
ゴ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
オ
ウ
エ
ン
は
ケ
ル
ト
・
イ
ベ
リ
ア
人
の
後
裔
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
了
う
。
そ
し
て
こ
の
種
の
豪
雄
の
血
を
受
け
継
ぐ
の
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
保
守
的
な
ブ
リ
テ
ン
、
と
く
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
自
ら
の
活
動
を
極
端
に
制
約
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
オ
ウ
エ
ン
自
身
が
承
知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
え
る
。
こ
の
点
で
更
に
注
目
し
て
お
い
て
良
い
の
は
彼
は
『
新
社
会
観
』
第
二
論
文
に
お
い
て
、
自
分
を
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
出
身
」
と
述
べ
、
ウ
エ
イ
ル
ズ
出
身
と
は
言
(
29
)
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
今
の
私
は
、
オ
ウ
エ
ン
家
の
家
系
に
つ
い
て
、
ダ
ン
博
士
の
情
報
提
供
の
申
し
出
が
あ
っ
た
壮
年
時
代
以
前
か
ら
、
オ
ウ
エ
ン
は
或
る
程
度
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
と
考
え
て
お
り
、
彼
の
『
環
境
説
』
が
、
そ
れ
を
軽
視
し
た
と
ぼ
か
り
は
、
一
概
に
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
は
、
徐
々
に
こ
の
家
系
の
謎
の
解
明
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
";
ッ
ト
(
J
o
h
n
B
u
t
t)
は
、
オ
ウ
(
0m
)
エ
ン
が
下
層
階
級
の
出
身
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
リ
ソ
ン
(郭
即
O
.
H
a
r
r
is
a
n
)
は
、
オ
ウ
エ
ン
が
博
愛
家
の
風
貌
を
備
え
て
い
た
と
す
る
骨
相
学
者
の
説
明
を
、
彼
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
書
の
冒
頭
に
か
か
げ
て
い
(
　M
)
る
。
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
に
つ
い
て
の
研
究
が
深
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
彼
自
身
の
性
格
、
思
想
形
成
の
研
究
に
、
よ
り
新
ら
し
い
視
野
が
開
け
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。C
　
)
(
2
)
(m
)
(4
)
(5
)
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
;
T
h
e
L
if
e
o
f
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
,
w
r
it
te
n
b
y
h
im
s
e
lf°
HQ。
αS
初
版
く
o
い
h°
b
μ
(
以
下
単
に
ピ
嵐
Φ
と
略
称
す
る
)
。
五
島
茂
訳
『
オ
ウ
エ
ン
自
叙
伝
』
(岩
波
文
庫
)
一
九
六
一
年
、
一
三
ペ
ー
ジ
(以
下
五
島
訳
と
略
称
)
オ
ウ
エ
ン
の
自
叙
伝
執
筆
の
時
期
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
前
記
、
五
島
訳
『
オ
ウ
エ
ン
自
叙
伝
』
の
解
説
、
四
二
五
～
四
四
四
ペ
ー
ジ
に
く
わ
し
い
。
L
if
e
°
b
μ
五
島
訳
、
一
三
ぺ
ー
ジ
。
L
if
e
.
p
°㎝
五
島
訳
、
二
〇
～
二
一
ペ
ー
ジ
。
L
lo
y
d
J
o
n
e
s
;L
if
e
,
T
im
e
s
a
n
d
L
a
b
o
u
r
s
o
f
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
°
H
Q◎
c◎
㊤
1
Φ
O
°
ロ
バ
ア
ト
.
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
(6
)
(7
)
(
　
)
(
9
)
(
°
)
(
　
>
(
12
)
(
　
)
(
14
)
(
15
)
(
16
)
(
17
)
(
　
)
(
19
)
(
20
)
(
21
)
(22
)
(23
)
(
24
)
(
25
)
(
26
)
(
27
)
F
r
a
n
k
P
o
d
m
o
r
e
;
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
　
A
B
io
g
r
a
p
h
y
1
9
0
6
,
p
.1
0
.
M
a
r
g
a
r
e
t
C
o
l
e
;
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
a
t
N
e
w
L
a
n
a
r
k
,
1
9
5
3
,
p
.4
.
R
o
b
e
r
t
D
a
l
e
O
w
e
n
嚇
T
h
r
e
d
i
n
g
M
y
W
a
y
,
1
8
7
4
,
p
.p
°
潰
～
麟
゜
今
井
登
志
喜
『
英
国
社
会
史
(
増
訂
版
)
』
(
上
巻
)
一
九
五
三
年
、
一
四
二
ペ
ー
ジ
。
D
a
v
i
d
W
il
l
i
a
m
s
に
よ
れ
ぼ
ウ
エ
イ
ル
ズ
公
を
自
称
し
た
O
w
e
n
G
l
e
n
d
o
-
w
e
r
e
前
は
O
w
a
in
G
ly
n
d
w
r
と
発
音
す
る
と
い
An
°
E
n
c
y
c
lo
d
e
d
ia
A
m
e
r
ic
a
n
a
,
1
9
6
5
,
V
o
l.
2
8
,
p
.2
8
4
参
照
。
L
ife
,
in
t
r
o
d
u
c
t
io
n
,
p
.x
v
iii
.
柏
井
園
『
基
督
教
史
』
四
五
三
～
四
五
四
ペ
ー
ジ
ジ
ョ
ン
.
オ
ウ
エ
ン
父
子
に
つ
い
て
は
E
n
c
y
c
lo
p
e
d
ia
A
m
e
r
ic
a
n
a
,
1
9
6
5
,
V
o
l.
2
1,
p
.p
°①
。
～
罐
参
照
。
北
野
大
吉
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
彼
の
生
涯
・
思
想
並
び
に
事
業
』
一
九
二
七
年
、
一
五
ペ
ー
ジ
。
上
田
貞
次
郎
『
産
業
革
命
史
』
一
九
三
〇
年
、
二
六
ご
～
二
六
三
ペ
ー
ジ
。
大
林
宗
嗣
「
社
会
救
済
に
関
す
る
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
思
想
」
『
社
会
事
業
』
(第
一
二
巻
第
八
号
)
一
九
二
八
年
=
月
、
五
四
ペ
ー
ジ
。
森
戸
辰
男
『
オ
ウ
エ
ン
・
モ
リ
ス
』
一
九
三
八
年
、
八
ペ
ー
ジ
。
住
谷
悦
治
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
』
一
九
四
六
年
、
八
八
ペ
ー
ジ
。
宮
瀬
睦
夫
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
』
一
九
六
二
年
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
荒
正
人
『
思
想
の
流
れ
』
一
九
六
八
年
、
一
三
七
ペ
ー
ジ
。
大
塚
金
之
助
編
『
岩
波
小
辞
典
.
社
会
思
想
(第
二
版
)
』
一
九
六
五
年
、
一
二
ペ
ー
ジ
。
大
林
宗
嗣
、
前
掲
論
文
、
五
四
ペ
ー
ジ
。
L
if
e
,
p
.l
°
五
島
訳
=
ニ
ペ
ー
ジ
。
L
ife
,
p
.6
°
五
島
訳
一
二
ペ
ー
ジ
。
L
ife
°
b
。μ
゜
五
島
訳
二
二
ペ
ー
ジ
。
R
o
b
e
r
t
D
a
le
O
w
e
n
,
o
p
,
c
it
°噛
b
°お
゜
L
ife
,
p
.12
°
五
島
訳
三
一
ペ
ー
ジ
。
五
五
(
28
)
(
29
)
(
Om
)
　　
)
社
会
学
論
叢
幻
o
B
e
r
t
D
a
le
O
w
e
n
,
o
p
.
c
i
t
.,
p
°台
゜
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
,
A
N
e
w
V
i
e
w
o
f
S
o
c
ie
t
y
o
r
E
s
s
a
y
s
o
n
t
h
e
F
o
r
m
a
t
io
n
o
f
t
h
e
H
u
m
a
n
C
h
a
r
a
c
t
e
r
,
1
8
1
6
,
C
R
e
p
r
in
t
e
d
1
9
7
2
b
y
A
.M
°
K
e
l
l
e
y
〕
P
.4
Q。
°
揚
井
克
巳
訳
『
新
社
会
観
』
(
岩
波
文
庫
)
一
九
五
四
年
、
五
一
ペ
ー
ジ
。
J
o
h
n
B
u
t
t
,
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
A
s
a
B
u
s
i
n
e
s
s
m
a
n
,
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
,
P
r
in
c
e
o
f
C
o
t
t
o
n
S
p
i
n
n
e
r
s
,e
d
°
b
y
J
o
h
n
B
u
t
t
,
1
9
7
1
,
p
°H
①
Q。
°
J
.F
.C
.
H
a
r
r
i
s
o
n
,
R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
a
n
d
t
h
e
O
w
e
n
i
t
e
s
i
n
B
r
i
t
a
i
n
a
n
d
A
m
e
r
i
c
a
,
T
h
e
Q
u
e
s
t
f
o
r
t
h
e
N
e
w
M
o
r
a
l
W
o
r
l
d
,
1
9
6
9
,
p
.1
1
.
三
オ
ウ
エ
ン
に
お
け
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
性
格
の
形
成
ω
オ
ル
ポ
ー
ト
(ρ
耄
゜
A
llp
o
r
t)
は
人
格
成
熟
の
判
断
基
準
と
し
て
、
ω
自
我
の
拡
大
、
②
自
己
客
観
化
の
可
能
、
㈲
人
生
に
関
す
る
統
一
的
哲
学
を
も
っ
こ
と
の
三
点
を
あ
げ
た
が
、
と
り
わ
け
そ
の
宗
教
的
情
操
が
、
ω
充
分
に
分
化
し
、
②
力
動
的
性
格
を
も
ち
、
㈲
道
徳
的
一
貫
性
が
あ
り
、
ω
包
含
的
な
人
生
哲
学
を
も
ち
、
㈲
統
合
的
で
(
た
と
え
ば
科
学
や
技
術
を
価
値
や
目
的
に
結
び
つ
け
る
)
、
㈲
基
本
(
　
>
的
に
開
発
性
が
あ
る
場
合
、
宗
教
的
人
格
が
成
熟
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
判
断
基
準
に
て
ら
す
限
り
、
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
的
人
格
は
決
し
て
成
熟
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
た
と
え
ば
ジ
エ
イ
ム
ス
(窯
゜
J
a
m
e
s
)
が
一
種
の
宗
教
的
成
熟
の
極
致
を
示
す
も
の
と
し
て
あ
げ
た
「
聖
者
性
」
(ω
鉱
馨
・
l
in
e
s
s)
a,J
か
、
信
念
-
感
情
-
行
為
の
相
関
関
係
の
調
和
が
宗
教
的
人
格
の
成
熟
を
意
味
す
る
と
し
た
ス
ト
ラ
ン
ク
(O
.
S
t
r
u
n
k
)
の
説
明
を
重
視
す
る
な
ら
五
六
ば
、
オ
ウ
エ
ン
の
後
半
生
の
宗
教
的
人
格
は
成
熟
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。果
し
て
オ
ヴ
エ
ン
の
宗
教
人
格
は
成
熟
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
未
成
熟
の
ま
ま
に
終
っ
た
の
か
、
ど
ち
ら
で
あ
る
か
適
確
な
判
断
は
下
せ
る
筈
が
な
い
。
本
来
、
複
雑
な
内
面
過
程
を
も
つ
宗
教
的
人
格
の
理
解
は
難
か
し
い
。
と
り
わ
け
オ
ウ
エ
ン
の
場
合
、
強
烈
な
思
想
的
個
性
と
広
汎
多
岐
に
わ
た
る
行
動
に
つ
い
て
再
評
価
す
べ
き
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
彼
独
自
の
『
性
格
形
成
論
』
の
枠
内
で
は
理
解
で
き
な
い
、
「謎
」
の
部
分
の
吟
味
が
い
ま
だ
に
進
ん
で
い
な
い
現
状
で
は
、
そ
の
宗
教
的
人
格
の
成
熟
度
に
つ
い
て
断
定
的
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
つ
れ
に
せ
よ
オ
ウ
エ
ン
は
、
幼
少
よ
り
極
め
て
宗
教
的
性
格
の
強
い
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
彼
を
と
り
ま
い
た
人
々
も
一
様
に
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
一
般
に
人
格
研
究
の
方
法
と
し
て
、
日
記
、
書
簡
、
自
叙
伝
、
手
記
な
ど
の
研
究
を
通
じ
て
そ
の
人
格
に
迫
る
主
体
的
方
法
を
と
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
以
下
、
主
ど
し
て
彼
の
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『自
叙
伝
』
を
中
心
に
、
と
り
わ
け
児
童
期
に
重
点
を
置
い
て
、
宗
教
的
経
験
の
経
過
を
追
っ
て
み
る
く
こ
に
し
よ
う
。
「
こ
の
こ
ろ
、
八
歳
と
九
歳
の
問
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
三
人
の
婦
人
が
私
の
家
と
親
し
く
な
っ
た
。
そ
の
人
ち
は
メ
/
's/
K
-L-
(M
e
th
od
ist)
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
私
が
大
変
お
気
に
入
り
で
、
自
分
た
ち
の
書
物
を
読
あ
読
め
と
た
く
さ
ん
く
れ
た
。
私
が
宗
教
的
な
性
向
(re
lig
io
u
sly
in
c
lin
ed
)
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
人
た
ち
は
し
き
り
に
、
私
を
彼
ら
の
特
殊
な
信
仰
に
改
宗
さ
(2
)
せ
よ
う
と
し
た
。
」
メ
ソ
ジ
ス
ト
は
宀
十
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
英
国
国
教
会
の
貴
族
主
義
や
信
仰
の
弛
緩
に
反
省
と
抵
抗
を
も
っ
た
ウ
エ
ズ
リ
ー
C[-'弟
(Jo
h
n
W
esle
y
,
1703～
1791.C
h
ar
les
W
esle
y
-1708～
178
8)
達
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
一
派
で
あ
る
。
「
実
際
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
場
合
は
最
初
か
ら
大
衆
へ
の
伝
　M
　
道
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
か
ら
、
オ
ウ
エ
ン
の
少
年
時
代
に
、
よ
う
や
く
(4
)
「英
国
の
知
識
階
級
の
間
に
メ
ソ
ジ
ス
ト
が
浸
透
し
は
じ
め
て
い
た
」
と
い
う
説
明
で
は
充
分
で
は
な
く
、
聖
書
を
尊
敬
し
、
鋭
い
宗
教
的
欲
求
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
も
国
教
会
の
教
区
的
関
心
の
外
に
お
か
れ
て
い
た
新
興
の
工
業
地
帯
・
鉱
山
の
住
民
に
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
し
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
「貴
族
政
治
と
自
由
、
法
治
政
治
と
無
改
革
、
個
人
の
独
創
と
制
度
の
腐
敗
、
上
流
階
級
の
広
教
主
義
と
下
層
階
級
の
ウ
ェ
ズ
リ
ー
教
主
義
、
人
道
博
愛
主
義
的
な
感
情
と
努
力
の
増
大
な
ど
の
諸
々
の
要
素
か
ら
成
る
時
代
で
(4
)
あ
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
オ
ウ
エ
ン
の
育
っ
た
当
時
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
福
音
主
義
宗
教
に
お
い
て
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
が
よ
り
重
要
な
役
割
を
占
め
た
こ
と
は
充
分
納
得
で
き
る
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
オ
ウ
エ
ン
の
生
家
の
近
く
に
メ
ソ
ジ
ス
ト
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
し
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
婦
人
が
、
教
区
の
会
計
や
仕
事
に
精
通
し
て
い
る
オ
ウ
エ
ン
の
父
と
そ
の
家
族
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
き
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
と
い
え
よ
う
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
『
自
叙
伝
』
本
文
で
は
、
「
三
人
の
令
嬢
が
私
の
家
と
親
し
く
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
だ
が
、『
自
叙
伝
』
解
説
で
は
「
私
の
両
親
は
国
教
会
に
属
し
て
い
た
が
、
し
ば
し
ば
二
人
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
訪
問
を
受
け
て
い
た
。
彼
女
達
は
私
を
改
宗
さ
せ
よ
う
と
し
て
大
変
な
努
力
を
(5
)
く
り
か
え
し
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
宗
教
書
や
読
ま
せ
た
い
本
を
く
れ
た
」
と
述
ベ
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
て
お
り
オ
ウ
エ
ン
の
両
親
が
、
:
u1?
K̀,
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
兄
弟
の
申
で
、
オ
ウ
エ
ン
だ
け
が
、
宗
教
的
性
格
が
強
い
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『
自
叙
伝
』
に
説
明
が
な
い
が
、
今
な
お
最
も
忠
実
な
オ
ウ
エ
ン
伝
の
著
者
と
さ
れ
て
い
る
ポ
ド
モ
I'.
(F
r
a
n
k
P
o
d
m
o
r
e
)
は
、
次
の
証
言
を
掲
げ
て
い
る
。
「
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
児
童
期
の
宗
教
的
性
格
に
関
す
る
証
言
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
は
甥
の
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
・
デ
エ
イ
ビ
ス
(R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
D
a
v
ie
s
)
が
、
一
八
二
六
年
十
二
月
の
ω
け
゜
J
a
m
e
s
C
h
r
o
n
ic
le
に
書
い
た
も
の
で
、
彼
の
伯
父
が
無
神
論
者
で
な
い
こ
と
を
弁
護
し
て
"
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
は
(小
さ
い
頃
も
)
独
り
で
寝
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
ベ
ツ
ド
の
脇
で
ひ
ざ
ま
つ
い
て
祈
疇
す
る
と
い
っ
て
い
つ
も
兄
か
ら
殴
ら
れ
て
い
(
6
)
た
か
ら
で
あ
る
…
…
。
"
」
異
常
な
ほ
ど
宗
教
へ
の
関
心
が
高
く
、
知
識
欲
の
旺
盛
な
こ
の
児
童
を
、
メ
ソ
(
7
)
ジ
ス
ト
の
婦
人
が
気
に
入
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
夥
し
い
宗
教
書
を
与
え
た
と
い
う
し
、
七
歳
で
町
の
小
学
校
の
助
教
師
⊆
の
げ
興
と
な
っ
た
彼
に
は
、
町
の
知
識
階
級
の
書
斉
か
ら
蔵
書
を
借
り
出
す
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
ど
の
本
の
言
葉
も
み
な
本
当
と
思
い
こ
み
、
深
い
興
味
を
も
っ
て
、
C　
>
大
抵
毎
日
一
冊
つ
つ
読
み
上
げ
て
い
た
」
七
歳
か
ら
九
歳
に
か
け
て
の
耽
読
生
活
の
中
か
ら
、
オ
ウ
エ
ン
独
自
の
宗
教
的
性
格
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
に
人
格
の
未
分
化
な
児
童
期
に
お
い
て
は
宗
教
的
に
も
未
成
熟
な
時
期
で
あ
り
、
両
親
や
他
の
成
人
の
宗
教
や
、
平
易
な
宗
教
書
の
主
張
を
無
批
判
的
に
受
け
容
れ
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ウ
エ
ン
が
「
ど
の
本
の
言
葉
も
本
当
と
思
い
こ
ん
だ
」
こ
と
は
当
然
視
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
に
「
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
宗
教
的
著
五
七
社
会
学
論
叢
(
　
>
作
を
読
ん
で
驚
き
出
し
た
」
こ
と
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
良
い
。
彼
は
述
べ
る
。
「
第
一
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
各
派
間
の
対
立
に
、
つ
い
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
回
教
徒
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
、
儒
教
徒
等
々
の
問
の
、
な
い
し
は
こ
れ
ら
と
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
(未
開
の
)
異
教
徒
や
餌
αq
譽
ω
と
異
端
者
團口
臨
賦
色
幹
と
の
間
の
、
執
念
深
い
憎
し
み
に
。
こ
れ
ら
相
争
う
諸
信
仰
ま
た
は
彼
ら
の
お
互
い
へ
の
執
念
深
い
憎
し
み
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
私
の
心
の
内
に
、
こ
れ
ら
(　
)
宗
派
の
ど
の
一
つ
の
派
の
真
実
性
に
対
し
て
も
の
疑
い
を
創
り
始
め
た
。
」
宗
教
書
の
繙
読
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
内
部
で
の
宗
派
的
対
立
及
び
、
世
界
の
成
立
宗
教
相
互
聞
の
不
和
確
執
に
疑
問
を
持
ち
始
め
た
彼
は
、
十
歳
に
し
て
、
一
切
の
既
成
宗
教
が
「
何
か
根
本
的
に
閥
違
っ
た
あ
る
も
の
が
あ
る
に
相
違
な
い
(
9
)
と
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
」
宗
教
的
人
格
の
成
熟
度
が
生
活
年
齢
に
必
ず
し
も
比
例
し
な
い
に
し
て
も
、
十
歳
に
し
て
全
世
界
の
既
成
宗
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
ち
、
そ
の
あ
り
か
た
に
疑
閥
を
抱
く
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
非
凡
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
段
階
で
は
、
個
々
の
宗
教
の
定
義
す
る
神
の
概
念
に
つ
い
て
の
識
別
が
進
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
頃
ま
で
に
ミ
ル
ト
ン
(J
o
h
n
M
ilt
o
n
,
16
0
8
～
H
奚
心
)
の
『
失
楽
園
』
や
バ
ン
ヤ
ン
(
J
o
h
n
B
u
n
y
a
n
,
1
6
2
8
-
1
68
8)
の
『
天
路
歴
程
』
な
ど
を
読
み
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
書
物
を
読
み
、
「
三
篇
の
説
教
文
を
書
い
て
小
牧
師
と
よ
ば
れ
、
し
か
も
自
分
の
書
い
た
説
教
文
が
、
後
に
読
ん
だ
ス
タ
ー
ン
(L
a
u
r
e
n
c
e
ω
Ce
r
n
e
,
1
7
1
3
～
1
7
6
8
)
の
作
品
に
余
り
に
も
酷
似
し
て
い
た
の
で
見
境
い
も
な
く
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
『
自
叙
伝
』
の
記
述
に
誇
張
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
ウ
ェ
イ
ル
ズ
の
少
年
の
異
常
な
宗
教
的
早
熟
を
そ
の
後
の
本
人
の
「
環
境
の
影
響
の
科
学
」
の
み
で
説
明
す
る
に
は
い
さ
さ
が
無
理
が
あ
る
よ
う
に
五
八
お
も
え
る
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
婦
人
達
の
期
待
と
願
望
に
反
し
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
改
宗
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
の
婦
人
達
の
与
え
た
影
響
は
軽
視
す
べ
き
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
後
の
オ
ウ
エ
ン
の
生
活
史
の
上
で
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
信
条
の
濃
厚
な
反
映
と
し
て
理
解
で
き
る
部
分
が
豊
か
に
遺
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
既
成
宗
教
に
疑
問
を
も
っ
た
十
歳
の
オ
ウ
エ
ン
は
、
そ
の
年
(
一
七
八
一
年
五
月
)
よ
り
、
ス
タ
ム
フ
オ
ー
ド
ω
け
頸
目
h
o
腎
鐸
の
マ
ク
ガ
フ
オ
ッ
グ
氏
の
呉
服
店
で
三
年
の
年
季
奉
公
に
入
る
が
、
こ
の
間
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
も
ち
ろ
ん
他
の
一
切
の
宗
教
は
、
「
各
個
人
が
自
分
自
身
の
性
質
を
形
成
し
、
自
身
の
思
想
・
意
志
・
行
動
を
決
定
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
も
た
ら
す
罪
悪
に
つ
い
て
、
神
と
同
胞
に
対
　
o
　
し
て
責
任
を
有
す
る
」
と
い
う
誤
ま
っ
た
想
像
に
た
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
「
自
然
が
諸
々
の
性
質
を
与
え
、
社
会
が
そ
れ
ら
を
導
く
」
こ
と
を
確
信
し
て
、
既
成
宗
教
の
信
念
の
一
切
を
放
棄
し
て
す
べ
て
の
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
従
来
の
宗
教
的
感
情
を
普
辺
的
慈
愛
の
精
神
(t
h
e
s
p
ir
it
o
f
u
n
iv
e
r
s
a
l
c
h
a
r
it
y
)
に
お
き
代
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
自
叙
伝
』
に
は
、
こ
の
既
成
宗
教
の
信
念
の
放
棄
と
矛
盾
す
る
が
、
十
二
、
三
歳
の
頃
(
一
七
八
三
-
四
年
)
に
キ
リ
ス
ト
教
の
安
息
日
(爵
Φ
C
h
r
is
t
ia
n
S
a
b
b
a
t
h
)
S
遵
守
に
関
し
て
、
時
の
　
-　
ピ
/
ト
(W
illia
m
P
it
t,
嵩
α㊤
-
1
8
0
6
)
に
書
翰
を
送
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
的
安
息
日
の
伝
統
の
保
持
に
努
め
た
、
『
福
音
』
運
動
の
影
響
に
よ
っ
て
、
一
七
八
一
年
に
は
聖
日
遵
奉
法
(U
9
參
.
U
契
○
ぴ
ω
①
黠
き
8
>
3
が
制
定
さ
れ
、
日
曜
日
に
有
料
の
娯
楽
興
行
や
演
説
会
を
開
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
な
い
実
状
を
述
べ
、
そ
の
対
策
を
要
望
し
た
の
が
書
翰
の
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
安
息
日
の
本
来
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
『
新
社
会
観
』
の
第
三
論
文
で
も
ふ
れ
て
お
り
、
オ
ウ
エ
ン
が
そ
の
伝
統
の
保
持
を
強
調
し
た
点
に
つ
い
て
は
メ
ソ
ジ
ズ
ム
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
マ
ク
ガ
フ
オ
ッ
グ
氏
は
ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
出
身
で
あ
り
、
「
ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
教
会
(C
h
u
r
c
h
o
f
S
c
o
tla
n
d
)
に
属
し
、
夫
人
は
国
教
会
に
属
し
て
い
た
。
し
か
も
夫
妻
は
一
緒
に
、
朝
は
一
方
の
礼
拝
に
ゆ
き
、
午
後
は
も
う
一
つ
の
方
の
礼
拝
に
ゅ
く
こ
と
に
し
て
い
た
。
」
そ
し
て
オ
ウ
エ
ン
は
常
に
夫
妻
に
連
れ
ら
れ
て
教
会
に
出
か
け
て
い
た
こ
と
、
相
反
目
す
る
両
派
の
説
教
を
聞
い
た
こ
と
が
、
真
の
宗
教
を
探
求
す
る
上
で
の
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
マ
ク
ガ
フ
オ
ッ
グ
氏
を
評
価
し
て
、
彼
は
「
ひ
ど
く
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
く
①
曼
(
　
)
m
e
t
h
o
　
.ic
a
l
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
当
時
「
安
息
日
」
の
伝
統
の
保
持
に
最
も
貢
献
し
た
の
は
初
期
メ
ソ
ジ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
安
息
日
」
を
忠
実
に
過
し
た
マ
ク
ガ
フ
オ
ッ
グ
氏
を
指
し
て
こ
う
述
べ
た
か
、
或
い
は
、
正
直
で
、
善
良
で
、
親
切
で
リ
ベ
ラ
ル
な
良
識
の
持
主
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
「
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
」
と
し
た
か
、
不
明
で
あ
る
が
、
何
れ
に
も
せ
よ
、
オ
ウ
エ
ン
の
生
活
態
度
か
ら
み
て
、
彼
こ
そ
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
生
活
信
条
を
貫
い
た
オ
ウ
エ
ン
が
、
同
時
代
の
人
道
主
義
的
政
治
家
で
あ
っ
た
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
1
.
(W
il-
(
14
)
Lia
m
W
ilb
e
r
f
o
r
c
e
,
1
7
59
～
1
8
3
3
)
を
敬
愛
し
続
け
た
の
は
当
然
と
い
え
る
。
二
一
歳
に
し
て
下
院
議
員
と
な
り
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
の
全
奴
隷
の
解
放
」
に
献
身
し
た
彼
に
対
す
る
ト
レ
ヴ
ェ
ア
ン
(
ρ
竃
.
T
r
e
v
e
ly
a
n
)
G
評
価
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
そ
れ
が
政
界
、
社
交
界
で
暫
く
の
問
極
端
に
不
人
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
気
で
あ
っ
た
時
で
さ
え
、
そ
の
人
道
主
義
的
な
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
に
ひ
る
ま
な
か
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
運
動
を
支
持
す
る
よ
う
な
人
な
ら
、
い
か
な
る
政
党
、
階
級
、
宗
教
の
人
と
共
に
働
く
こ
と
を
常
に
喜
ん
だ
。
彼
は
賢
明
な
熱
狂
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
優
し
い
性
質
の
産
物
で
あ
る
社
交
的
な
魅
力
と
い
う
彼
の
有
力
な
資
質
を
常
に
留
め
て
い
た
煽
動
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
現
今
の
二
大
政
党
社
会
に
お
け
る
中
立
政
治
家
の
效
用
の
古
典
的
な
模
範
で
あ
る
。
彼
が
若
し
官
途
を
欲
し
た
な
ら
、
彼
が
為
し
た
事
を
為
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
が
若
し
人
類
よ
り
政
党
を
選
ん
だ
な
ら
ば
、
彼
の
才
能
と
地
位
を
以
て
す
れ
ば
、
恐
ら
く
総
理
大
臣
と
し
て
ピ
ツ
ト
の
後
継
者
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
が
名
声
と
権
力
の
画
つ
の
種
類
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
、
そ
(15
)
し
て
よ
り
高
貴
な
、
人
々
の
憶
い
出
に
残
る
資
格
を
彼
に
与
え
た
の
で
あ
る
。」
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
こ
の
国
の
政
治
的
社
会
的
分
裂
は
宗
教
的
な
宿
命
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
代
に
政
治
の
中
枢
に
あ
っ
て
社
会
目
的
の
追
求
と
達
成
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
政
党
、
階
級
、
宗
派
の
協
調
を
歓
迎
し
た
彼
の
政
治
力
に
期
待
し
た
オ
ウ
エ
ン
は
『新
社
会
観
』
の
第
一
の
論
文
の
献
辞
を
さ
さ
げ
て
お
り
、
『
自
叙
伝
』
に
お
い
て
は
、
終
生
、
自
分
の
味
方
に
も
っ
た
友
人
の
氏
名
の
筆
頭
に
彼
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
政
治
家
で
あ
る
ウ
イ
ル
バ
ー
ブ
オ
ー
ス
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
一
七
八
四
年
、
福
音
主
義
(ev
an
g
eTic
alism
)
を
受
け
入
れ
、
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
ッ
ハ
ム
派
(。
ξ
畧
ω
8
母
勇
訟
陀
搭
序
莇
蘊
留
枢
璽
)
の
指
導
者
と
し
て
奴
隷
廃
止
運
動
を
続
け
た
彼
に
は
ウ
エ
ズ
リ
ゐ
影
響
は
頗
る
大
き
い
し
、
彼
の
著
書
、
『此
の
国
の
上
中
等
社
会
に
行
は
れ
た
る
宗
教
の
五
九
社
会
学
論
叢
組
織
を
真
正
の
キ
リ
ス
ト
教
と
対
照
し
た
る
実
際
的
観
察
A
.
P
r
a
c
t
ic
a
l
.V
ic
w
o
f
t
h
e
P
r
e
v
a
ilin
g
R
e
lig
io
u
s
S
y
s
t
e
m
o
f
P
r
o
fe
s
s
e
d
.
C
h
r
is
t
ia
n
s
・・・・・・…
(
1
7
9
7
)
』
は
、
「
首
尾
一
貫
し
た
実
際
的
一
宗
教
JJ
a
c
o
n
s
is
t
e
n
t
p
r
a
c
t
ic
a
l
お
lig
io
n
」
を
構
想
し
て
い
た
オ
ウ
エ
ン
に
と
っ
て
は
貴
重
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
私
は
、
い
ま
ま
で
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
的
人
格
を
考
え
る
場
合
、
或
い
は
そ
の
生
活
信
条
な
い
し
は
そ
の
思
想
的
基
盤
を
考
え
る
上
で
、
幼
時
に
受
容
し
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
ヒ
し
て
か
な
り
の
紙
数
を
費
し
て
き
た
。
だ
が
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
末
だ
に
そ
の
論
拠
が
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
の
は
、
肝
心
の
メ
ソ
ジ
ズ
ム
の
信
条
、
と
く
に
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
主
張
の
基
本
に
ふ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
ウ
エ
ー
';
1
(
M
a
x
W
e
b
e
r
)
�
述
べ
る
如
く
、
「
教
理
に
つ
い
て
少
し
ぼ
か
り
の
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
神
学
に
な
じ
ま
ぬ
読
者
に
は
厄
介
で
あ
り
、
神
学
上
の
教
養
あ
る
人
々
(
16
)
に
は
急
ぎ
す
ぎ
て
表
面
的
と
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
止
む
を
え
な
い
。
」
メ
ソ
ジ
ズ
ム
の
日
本
伝
来
後
す
で
に
一
世
紀
が
経
過
し
て
い
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
わ
が
国
で
は
そ
の
一
般
的
理
解
が
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
今
日
で
は
、
「
か
っ
て
貧
し
い
人
々
厂の
宗
教
的
酵
素
で
あ
っ
た
メ
ソ
ジ
ズ
ム
は
、
今
や
上
(
17
)
申
流
階
級
の
教
会
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
非
難
は
、
わ
が
国
で
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
オ
ゥ
エ
ン
を
メ
ソ
ジ
ズ
ム
的
と
す
る
主
張
が
、
こ
の
国
で
は
簡
単
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
以
下
、
ウ
エ
ズ
リ
ー
の
主
張
を
中
・29
に
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
メ
ソ
ジ
ス
ト
」
を
名
の
る
団
体
が
イ
ギ
リ
ス
に
生
れ
た
の
は
一
七
二
九
年
で
あ
り
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
勃
興
の
予
言
者
は
ロ
'fi
(W
illi
a
m
L
a
w
,
1
6
8
6
～
1
7
6
1
)
で
六
〇
(
　
)
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
実
質
的
に
は
、
こ
の
派
の
信
仰
復
興
運
動
は
、
「
キ
リ
(19
)
ス
ド
教
と
は
独
自
な
生
活
態
度
を
意
味
す
る
」
と
力
強
く
主
張
し
た
ロ
オ
の
薫
陶
を
受
け
た
ジ
ヨ
ン
・
ウ
エ
ズ
リ
ー
で
あ
る
。
国
教
会
牧
師
の
子
で
あ
っ
た
彼
は
弟
チ
ヤ
ー
ル
ズ
や
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
大
学
同
窓
の
友
人
数
人
と
共
に
、
「
大
学
の
規
則
で
定
め
ら
れ
た
学
問
の
方
式
を
遵
守
す
る
」
こ
と
を
目
的
ど
し
た
小
団
体
を
組
織
し
た
。
「
メ
ソ
ジ
ス
ト
窰
o
夢
o
窪
斡
ω
」
の
名
称
は
こ
れ
に
由
来
す
る
と
い
う
の
が
柏
井
泉
氏
の
説
明
で
あ
る
が
、
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
メ
ソ
ジ
ズ
ム
と
呼
ぼ
れ
る
生
き
方
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
り
、
慈
善
貴
婦
人
へ
ー
ス
チ
ン
グ
K
(
L
a
d
y
E
liz
a
b
e
t
h
H
a
s
t
in
g
s
,
1
6
8
2
～
1
7
3
9
)
が
、
「
巨
額
の
富
を
慈
善
に
捧
げ
、
就
中
、
貧
し
い
学
生
を
学
校
に
通
わ
せ
大
学
教
育
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
、
(
20
)
適
切
に
考
案
さ
れ
た
計
画
を
実
行
す
る
の
に
使
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
き
び
し
い
中
に
も
情
の
こ
も
っ
た
日
常
生
活
を
お
く
る
こ
と
に
つ
と
め
た
メ
ソ
ジ
ズ
ム
が
ウ
イ
ル
バ
ー
ブ
オ
ー
ス
を
以
て
終
る
十
八
世
紀
の
博
愛
事
業
を
大
い
に
鼓
舞
し
た
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
外
に
住
む
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
説
明
は
何
れ
も
不
充
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
モ
ロ
1',
(A
n
d
r
e
M
a
u
r
o
is)
の
次
の
記
述
が
よ
り
解
説
的
で
あ
る
か
ら
、
や
や
長
文
に
失
す
る
が
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
彡
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
間
も
な
く
可
能
性
が
生
ず
る
彡
。
中
産
階
級
や
下
層
階
級
の
中
に
は
一
層
熱
烈
な
宗
教
を
必
要
と
し
て
い
る
人
々
が
多
数
存
在
し
て
い
た
が
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
要
求
を
充
す
点
で
国
教
派
も
非
国
教
派
も
共
に
完
全
な
無
能
力
を
暴
露
し
た
が
故
に
、
何
者
か
が
現
わ
れ
て
そ
う
し
た
宗
教
を
民
衆
に
与
え
ね
ぼ
な
ら
な
い
情
勢
に
立
ち
至
っ
て
い
た
。
そ
の
何
者
か
が
ジ
ヨ
ン
・
ウ
エ
ズ
リ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
に
在
学
し
た
青
年
時
代
の
彼
は
、
信
仰
を
合
理
的
同
意
な
り
と
認
め
る
広
教
派
教
徒
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
説
は
、
彼
を
完
全
に
は
満
足
さ
せ
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
"
理
性
は
推
理
す
る
こ
と
を
万
一
に
も
止
め
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
"
と
彼
は
考
え
に
"
と
す
れ
ば
、
終
に
真
理
や
永
遠
の
福
祉
を
発
見
し
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
確
実
で
あ
り
得
よ
う
?
人
は
聖
寵
を
感
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
?
"
一
七
二
六
年
頃
の
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
の
大
学
街
は
数
人
の
青
年
た
ち
が
一
の
神
聖
ク
ラ
ブ
H
o
ly
c
lu
b
を
創
立
し
て
、
そ
の
会
員
た
ち
が
断
食
し
た
り
、
祈
っ
た
り
、
貧
乏
人
を
見
舞
っ
た
り
、
野
天
で
説
教
し
た
り
、
互
に
そ
の
罪
を
告
白
し
合
っ
た
り
し
て
い
る
の
を
見
て
、
驚
き
の
目
を
見
張
っ
た
。
世
間
の
人
は
ウ
ェ
ズ
リ
ー
や
そ
の
友
人
た
ち
を
ひ
ど
く
馬
鹿
に
し
て
"
メ
ソ
ジ
ス
ド
と
い
う
と
い
う
綽
名
を
つ
け
た
。
i
彼
等
は
聖
書
研
究
の
会
を
設
け
方
法
的
に
信
仰
生
活
の
鍛
練
に
努
め
た
の
で
方
式
拘
泥
家
と
い
う
意
味
で
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
い
う
綽
名
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ー
そ
の
後
、
こ
の
綽
名
(21
)
は
、
現
に
数
百
万
の
信
徒
を
数
え
て
い
る
一
教
会
の
名
称
と
な
っ
た
。」
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
牧
師
の
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
国
教
会
の
貴
族
主
義
に
不
満
を
も
ち
、
窮
乏
に
あ
え
ぐ
大
衆
の
心
の
糧
の
欠
乏
を
眼
前
に
し
、
抽
象
的
純
理
論
的
神
学
で
は
人
の
心
に
与
え
る
感
化
力
と
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
彼
は
、
聖
寵
(G
ra
tia
)
を
得
る
た
め
に
、
理
性
の
作
用
の
外
に
真
の
信
仰
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
。
自
己
の
魂
を
救
い
た
い
欲
求
を
も
つ
な
ら
ば
人
の
言
葉
を
聞
く
の
で
は
な
く
、
神
の
声
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
わ
れ
た
い
と
い
う
真
剣
な
努
力
を
重
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
十
八
世
紀
末
の
人
本
主
義
神
学
に
反
対
し
た
彼
は
聖
書
的
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
復
婦
を
説
く
。
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
地
球
上
の
キ
リ
ス
ト
教
国
に
果
し
て
聖
書
的
キ
リ
ス
ト
教
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
か
?
住
民
全
体
が
聖
霊
に
満
た
さ
れ
そ
の
信
仰
と
実
践
が
一
致
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
国
は
未
だ
地
上
に
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
な
い
か
?
、
と
い
っ
た
問
い
か
け
は
、
聖
書
に
対
し
て
尊
敬
の
念
を
抱
き
な
が
ら
国
教
会
の
教
区
の
関
心
の
外
に
お
か
れ
て
い
た
下
層
階
級
に
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
当
初
か
ら
知
識
階
級
を
主
た
る
対
象
と
す
る
意
図
を
も
た
な
か
っ
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
は
、
信
仰
と
実
践
の
両
面
に
お
い
て
初
代
教
会
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
メ
ソ
ド
そ
の
「
方
法
」
も
単
純
平
易
で
あ
っ
た
。
ウ
エ
ズ
リ
ー
の
説
い
た
実
践
規
定
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
①
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
第
十
三
章
を
良
く
読
む
ご
ど
②
森
羅
万
象
の
中
に
神
を
見
出
し
、
神
の
為
す
べ
て
を
つ
く
す
こ
と
。
③
手
段
を
つ
く
し
、
方
法
を
つ
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
、
い
の
ち
の
あ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
善
を
つ
く
す
ご
ど
。
も
ち
ろ
ん
メ
ソ
ジ
ス
ト
も
ド
イ
ツ
の
敬
虔
派
(
P
ie
t
is
t)
に
類
似
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
者
の
完
全
」
を
説
い
て
い
る
が
、
新
約
聖
書
の
大
意
に
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
は
罪
を
犯
さ
な
い
程
度
に
お
い
て
完
全
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
く
罪
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
愛
(
キ
リ
ス
ト
者
の
上
に
そ
そ
が
れ
る
神
の
愛
)
に
お
い
て
完
全
と
な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
第
十
三
章
を
熟
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
愛
を
感
得
し
、
ひ
た
す
ら
神
と
人
に
つ
く
す
の
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
使
命
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
第
十
三
章
は
次
の
十
三
節
よ
り
成
っ
て
い
る
。
①
た
と
い
わ
た
し
が
、
人
々
の
言
葉
や
御
使
(
み
つ
か
い
)
た
ち
の
言
葉
を
語
っ
六
ゴ
社
会
馬
学
論
叢
㌦
,
て
も
、
も
し
愛
が
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
は
や
か
ま
し
い
鐘
や
騒
が
し
い
鐃
鉢
(
に
よ
う
は
ち
)
と
同
U
で
あ
る
。
②
た
と
い
ま
た
、
わ
た
し
に
預
言
を
す
る
力
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
奥
義
と
あ
ら
ゆ
る
知
識
と
に
通
じ
て
い
て
も
、
ま
た
、
山
を
移
す
ほ
ど
の
強
い
信
仰
が
あ
っ
て
も
、
も
し
愛
が
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
は
無
に
等
し
い
。
③
た
と
い
ま
た
、
わ
た
し
が
自
分
の
全
財
産
を
人
に
施
し
て
も
、
ま
た
、
自
分
の
か
ら
だ
を
焼
か
れ
る
た
め
に
渡
し
て
も
、
も
し
愛
が
な
け
れ
ぼ
、
い
っ
さ
い
は
無
益
で
あ
る
。
④
愛
は
寛
容
で
あ
り
、
愛
は
情
深
い
。
ま
た
、
ね
た
む
こ
と
を
し
な
い
。
愛
は
高
ぶ
ら
な
い
、
誇
ら
な
い
。
⑤
不
作
法
を
し
な
い
、
自
分
の
利
益
を
求
め
な
い
、
い
ら
だ
た
な
い
、
恨
み
を
い
だ
か
な
い
。
⑥
不
義
を
喜
ば
な
い
で
真
理
を
喜
ぶ
。
⑦
そ
し
て
、
す
べ
て
を
忍
び
、
す
べ
て
を
信
じ
、
す
べ
て
を
望
み
、
す
べ
て
を
耐
え
る
。
⑧
愛
は
い
つ
ま
で
も
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
預
言
は
す
た
れ
、
異
言
は
や
み
、
知
識
は
す
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
⑨
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
知
る
と
こ
ろ
は
一
部
分
で
あ
り
、
預
言
す
る
と
こ
ろ
も
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
⑩
全
き
も
の
が
来
る
時
に
は
部
分
的
な
も
の
は
す
た
れ
る
。
⑪
わ
た
し
た
ち
が
幼
な
子
で
あ
っ
た
時
に
は
、
幼
な
子
ら
し
く
語
り
、
幼
な
子
ち
し
く
感
じ
、
ま
た
、
幼
な
子
ら
し
く
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
お
と
な
ど
な
っ
た
今
は
、
幼
な
子
ら
し
い
こ
と
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
卩
六
ご
⑫
わ
た
し
た
ち
は
、
今
は
、
鏡
に
映
し
て
見
る
よ
う
に
お
ぼ
ろ
げ
に
見
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
は
、
顔
と
顔
と
を
合
わ
せ
て
見
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
げの
知
る
と
こ
ろ
は
、
今
は
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
に
は
、
わ
た
し
が
完
全
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
完
全
に
知
る
で
あ
ろ
う
。
⑬
こ
の
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
存
続
す
る
も
の
は
信
仰
と
希
望
と
愛
と
、
こ
の
三
つ
で
あ
る
。
(
2
)
こ
の
う
ち
で
最
も
大
い
な
る
も
の
は
、
愛
で
あ
る
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
婦
人
の
積
極
的
な
勧
奨
を
受
け
て
少
年
オ
ウ
エ
ン
は
、
聖
書
の
こ
の
部
分
を
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
読
ん
だ
こ
と
と
思
わ
れ
る
し
、
こ
こ
に
盛
ら
れ
た
普
辺
的
な
愛
に
関
す
る
パ
ウ
ロ
の
聖
な
る
見
解
を
生
涯
支
持
し
続
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
世
界
革
命
切
迫
に
つ
い
て
の
人
類
へ
の
手
紙
』
(L
e
tt
e
r
s
to
th
e
H
u
m
a
n
R
a
c
e
o
n
th
e
C
o
m
in
g
U
n
iv
e
r
s
a
l
R
e
v
o
lu
to
in
,
1
8
5
0
.)
は
、
彼
の
七
九
歳
の
作
品
で
あ
る
が
、
聖
書
の
こ
の
一
章
だ
け
が
、
ど
う
し
て
真
理
を
伝
え
て
い
る
の
か
不
可
思
議
だ
と
い
っ
て
い
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
な
か
に
押
込
ま
れ
た
一
章
が
、
そ
れ
の
導
く
原
理
及
び
実
際
上
の
結
果
に
於
て
、
過
去
及
び
現
在
の
あ
ら
ゆ
る
神
学
及
び
宗
教
の
原
理
と
実
際
と
に
正
反
対
で
あ
り
、
人
心
の
形
成
及
び
今
日
の
人
類
の
行
為
に
正
反
対
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
英
訳
さ
れ
て
、
文
字
か
ら
来
る
印
象
は
変
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
古
代
及
び
近
代
の
い
わ
ゆ
る
一
切
の
聖
書
の
文
字
よ
り
は
、
よ
り
一
層
の
真
理
が
ふ
く
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
文
字
よ
り
は
誤
り
の
す
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
章
を
書
い
た
も
の
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
誰
が
、
何
時
話
そ
う
と
語
ろ
う
と
真
(23
)
理
は
真
で
あ
り
、・
虚
偽
は
偽
り
で
あ
る
。
」
.
こ
の
『
手
紙
』
に
お
い
て
彼
は
、
「
こ
の
章
」
の
各
節
ご
と
に
自
己
流
の
解
説
を
付
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
さ
き
に
あ
げ
て
お
い
た
第
一
節
は
、
「
こ
の
章
」
の
真
髄
で
あ
る
と
し
て
、
「
人
間
の
う
ち
の
最
も
学
識
あ
る
人
の
最
高
な
立
派
な
言
葉
も
、
こ
の
純
な
無
制
限
な
愛
が
な
く
し
て
は
、
不
必
要
以
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
立
派
に
語
ら
れ
た
に
言
葉
で
も
、
こ
の
精
神
に
欠
け
て
お
れ
ば
聴
衆
に
と
っ
て
は
鐘
(g
o
ng
)
や
鐃
鉢
(望
ヨ
び
巴
)
と
同
様
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
耳
を
た
の
し
ま
せ
、
理
性
を
混
乱
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
真
理
は
雄
弁
宏
弁
を
必
要
と
し
な
い
。
た
だ
真
理
を
し
て
ハ
ッ
キ
リ
と
了
解
さ
せ
る
に
足
る
だ
け
の
、
僅
(24
)
か
な
言
葉
で
平
明
に
語
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
」
と
解
説
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
ウ
エ
ン
も
「
い
つ
ま
で
も
存
続
す
る
も
の
は
信
仰
と
希
望
と
愛
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
だ
が
、
彼
は
、
「信
仰
と
愛
と
が
精
神
の
両
極
で
あ
っ
(25
)
て
、
互
に
相
反
撥
す
る
」
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
矛
盾
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
彼
も
ま
た
、
「最
も
大
い
な
る
も
の
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
真
理
は
認
め
て
い
る
。
だ
が
彼
に
と
っ
て
理
性
の
洗
礼
を
拒
否
す
る
信
仰
と
純
粋
な
愛
と
の
共
存
は
絶
対
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た
し
、
既
成
宗
教
(キ
リ
ス
ト
教
)
の
説
く
愛
の
限
定
性
と
不
合
理
性
を
生
命
を
か
け
て
批
判
し
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
間
に
と
っ
て
神
が
不
必
要
で
あ
る
と
は
一
言
も
述
べ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
信
仰
を
否
定
も
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
彼
が
生
涯
を
か
け
て
求
め
続
け
た
も
の
は
、
愛
の
本
質
に
て
ら
し
て
矛
盾
し
な
い
神
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
自
然
宗
教
と
呼
ぼ
ヶ
と
、
合
理
宗
教
と
呼
ぼ
う
と
生
活
の
実
際
と
結
び
つ
か
な
い
宗
教
は
彼
に
と
っ
て
無
価
値
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
求
め
続
け
た
ロ
.バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
の
は
、
人
間
の
人
間
に
対
す
る
愛
(人
聞
愛
・
人
類
愛
)
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
の
希
望
、
直
接
的
に
は
日
常
生
活
に
お
け
る
福
祉
と
幸
福
の
実
現
を
も
た
ら
(26
)
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ
た
宗
教
な
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
彼
の
お
び
た
だ
し
い
著
作
に
は
宗
教
に
関
す
る
記
述
量
が
異
常
に
豊
富
で
あ
る
。
そ
し
て
非
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
主
要
宗
教
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
世
界
の
既
成
宗
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
て
い
る
点
を
自
賛
し
て
い
る
ふ
し
も
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
オ
ウ
エ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
教
、
回
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
儒
教
、
佛
教
そ
の
他
に
つ
い
て
の
知
識
は
極
め
て
浅
薄
で
あ
り
、
宗
教
の
本
質
と
し
て
の
愛
、
愛
の
本
質
と
し
て
の
神
の
吟
味
に
あ
た
っ
て
も
原
則
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
幼
く
し
て
世
界
に
は
多
種
の
宗
教
が
分
立
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
世
界
の
「
約
十
二
億
の
入
口
の
な
か
で
、
十
二
人
の
う
ち
一
人
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
。
十
二
人
の
う
(27
)
ち
一
人
が
正
し
く
て
十
一
人
が
間
違
っ
て
い
る
と
思
う
か
?
」
な
ど
と
息
子
に
語
っ
て
い
る
ご
と
く
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
だ
け
が
人
類
世
界
で
は
な
く
、
そ
の
ご
く
一
部
で
し
か
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
彼
は
人
類
全
体
の
立
場
か
ら
、
そ
の
福
祉
に
矛
盾
し
な
い
宗
教
と
、
神
を
考
え
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
「
人
閭
の
う
ち
の
あ
ら
ゆ
る
本
質
的
・
永
続
的
の
進
歩
・
改
良
に
対
す
る
大
障
害
は
、
地
上
諸
国
民
の
"宗
教
、
で
あ
る
。
」
こ
の
障
害
を
克
服
し
て
、
道
理
と
常
識
に
か
な
っ
た
、
実
際
的
一
宗
教
を
樹
立
し
な
い
限
り
人
間
の
解
放
は
あ
り
得
な
い
と
確
信
し
、
独
自
の
合
理
的
宗
教
を
構
想
し
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
秩
序
の
圧
迫
に
耐
え
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
そ
の
普
及
に
専
念
し
た
オ
ウ
エ
ン
の
後
半
の
生
涯
の
言
動
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
の
長
い
人
生
を
貫
い
た
幼
時
か
ら
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
要
素
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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08
　
-
50
9
,
林
訳
七
九
二
～
七
九
三
ぺ
ー
ジ
。
(
16
)
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
梶
山
・
大
塚
訳
、
前
推
書
、
一
〇
ペ
ー
ジ
。
(
17
)
白
W゚
.
S
w
e
e
t
,
A
m
e
r
ic
a
n
C
h
u
r
c
h
e
s
,
仁
戸
田
六
三
郎
監
修
『
現
代
宗
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
』
一
九
六
九
年
、
二
九
〇
ペ
ー
ジ
。
(
18
)
柏
井
園
、
前
掲
書
、
五
〇
三
～
五
〇
四
ペ
ー
ジ
。
(
　
)
R
.H
.
T
a
w
n
e
y
,
R
e
lig
io
n
a
n
d
t
h
e
R
is
e
o
f
C
a
p
it
a
lis
m
(a
P
e
lic
a
n
B
o
o
k
)
1
9
3
8
,
p
.1
9
4
.
六
四
出
口
勇
蔵
、
越
智
武
臣
訳
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
(下
巻
)
』
(
岩
波
文
庫
)
八
五
ペ
ー
ジ
。
(
°
)
G
.M
.
T
r
e
v
e
ly
a
n
,
o
p
.
c
it.,
p
.3
7
7
林
訳
五
八
三
ペ
ー
ジ
。
(
21
)
ア
ン
ド
レ
・
モ
ロ
ア
、
水
野
成
夫
・
小
林
正
訳
『
英
国
史
(}r-
)
』
1
九
五
八
年
、
六
〇
一
～
六
〇
二
ペ
ー
ジ
。
(
2
)
日
本
聖
書
協
会
『
新
約
聖
書
・
(小
形
英
和
対
照
)
』
一
九
七
二
年
に
よ
る
。
(
23
)
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
、
青
野
季
吉
訳
『
人
類
に
与
ふ
』
一
九
二
六
年
、
=
ゴ
ニ
～
一
二
四
ペ
ー
ジ
。
(
24
)
青
野
、
前
掲
訳
書
、
一
ご
五
ペ
ー
ジ
。
(
25
)
青
野
訳
、
=
一
七
ペ
ー
ジ
。
(
26
)
た
と
え
ば
一
八
一
七
年
夏
の
い
わ
ゆ
る
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
否
定
演
説
を
参
照
の
こ
と
。
(
27
)
国
o
び
⑦
畧
U
巴
①
O
≦
①
P
o
や
o
凶∬
づ
Q゚。
恥
゜
(
　
)
L
ife
,
p
.1
5
9
五
島
訳
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
。
四
オ
ウ
エ
ン
お
け
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
性
格
の
形
成
ω
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
人
生
哲
学
に
与
え
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
影
響
を
考
え
る
と
き
、
彼
の
特
異
な
行
動
的
性
格
が
、
多
分
に
ジ
ヨ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
そ
れ
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
の
を
見
出
す
の
は
私
ひ
と
り
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
第
一
に
、
オ
ウ
エ
ン
に
は
民
衆
の
生
活
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
た
宗
教
心
に
光
を
あ
て
た
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
平
和
的
平
等
主
義
的
福
音
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ウ
ェ
ズ
リ
ー
は
、
当
初
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
が
、
独
立
の
教
会
を
う
ち
立
て
る
べ
き
だ
ど
は
考
え
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
在
来
の
各
派
の
教
会
の
内
部
に
お
け
る
信
仰
復
興
運
動
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
英
国
国
教
会
の
教
会
以
外
に
教
会
を
立
て
る
の
は
彼
の
初
志
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
や
む
な
く
連
合
会
(T
h
e
U
n
ited
S
oc
ieties-
6
ち
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
)
が
成
立
し
た
際
に
お
い
て
も
、
「
ど
の
種
の
意
見
も
人
に
強
制
し
て
は
な
ら
ぬ
。
懺
悔
の
形
式
や
教
理
の
把
握
の
相
違
を
ど
や
か
く
言
う
べ
き
で
な
い
。
国
教
徒
、
非
国
教
徒
を
問
わ
ず
、
長
老
派
で
あ
ろ
う
と
独
立
派
た
る
と
を
問
わ
な
い
。
独
立
派
で
あ
れ
再
洗
礼
派
で
あ
れ
、
礼
拝
形
式
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ま
で
良
い
し
、
ク
エ
ー
カ
ー
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
と
や
角
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
…
(会
員
と
し
て
は
)
一
つ
の
条
件
、
た
だ
一
つ
の
条
件
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
す
な
わ
ち
自
己
の
魂
を
救
い
た
い
と
い
う
真
の
欲
求
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
要
求
を
し
な
く
て
も
良
い
し
、
そ
れ
以
外
に
何
の
強
調
も
し
(　
)
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
自
ら
を
神
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
い
と
す
る
真
剣
な
努
力
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
切
の
繁
雑
な
形
式
を
閥
わ
な
い
の
が
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
強
調
点
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
者
に
無
差
別
の
福
音
を
説
く
こ
と
は
現
代
に
お
い
て
は
極
く
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
「
階
級
間
の
相
違
と
、
下
層
階
級
の
当
然
の
隷
属
(2
)
の
必
要
が
強
調
さ
れ
、
…
社
会
上
の
差
別
が
適
切
に
設
け
ら
れ
て
い
た
」
十
八
世
紀
の
英
国
に
お
い
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
般
に
十
八
世
紀
は
、
理
性
が
自
主
的
活
動
の
段
階
に
入
り
、
そ
れ
を
拠
り
所
に
し
た
市
民
階
級
が
、
社
会
の
　M
　
新
し
い
支
配
者
に
な
ろ
う
と
し
た
時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
英
国
の
宗
教
に
焦
点
を
あ
て
て
み
る
限
り
、
理
性
は
僅
か
に
国
教
会
広
教
派
(B
roa
d
C
h
u
rch
)
�
寛
容
の
精
神
の
中
に
同
居
す
る
だ
け
で
、
理
性
を
代
表
す
る
筈
の
知
識
人
の
多
く
は
、
宗
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
と
み
ら
れ
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
る
の
で
あ
る
。
「
近
代
の
非
宗
教
的
な
国
家
と
古
い
宗
教
的
世
界
の
典
型
的
な
英
国
的
妥
協
が
、
(
4
)
今
尚
こ
の
国
の
法
律
で
あ
る
。
」
と
す
る
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
の
指
摘
は
正
し
い
。
た
と
え
ば
現
在
も
な
お
国
王
の
正
式
称
号
が
田
冒
拿。
び
o
夢
け
冨
9り
ω
o
o
昌
9
び
団
t
h
e
G
r
a
c
e
o
f
G
o
d
,
Q
u
e
e
n
o
f
t
h
　
U
n
it
e
d
K
in
g
d
o
m
o
f
G
r
e
a
t
B
r
it
a
in
a
n
d
N
o
th
e
r
n
Ir
e
la
n
d
o
f
H
　?
r
o
t
h
e
r
R
e
a
lm
s
a
n
d
T
e
r
r
it
o
r
ie
s
,
H
e
a
d
s
o
f
C
o
m
m
o
n
w
e
a
lt
h
,
D
e
f
e
n
d
e
r
o
f
t
h
e
F
a
it
h
で
あ
る
如
く
、
ま
た
主
と
し
て
世
襲
貴
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
上
院
H
o
u
s
e
o
f
L
o
r
d
s
に
二
六
名
の
宗
教
貴
族
(英
国
国
教
会
大
僧
正
二
名
、
僧
正
ご
四
名
)
が
議
席
を
有
す
る
如
く
、
政
治
と
国
教
会
と
の
癒
着
の
絆
は
断
た
れ
て
い
な
い
。
ま
た
今
日
、
い
ま
な
お
宗
教
の
自
由
と
平
等
の
原
則
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
絶
え
な
い
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
市
民
権
運
動
が
、
歴
史
的
に
は
ロ
ー
マ
法
王
庁
か
ら
独
立
し
た
英
国
国
教
会
と
、
依
然
し
て
ロ
ー
マ
法
王
に
忠
誠
を
誓
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
の
四
世
紀
に
及
ぶ
キ
リ
ス
ト
者
同
志
の
内
紛
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
教
義
の
理
解
や
、
礼
拝
の
形
式
の
如
何
を
問
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
魂
の
結
束
を
求
め
た
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
伝
道
が
、
い
か
に
当
時
の
民
衆
に
と
っ
て
福
音
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
肝
心
の
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
観
な
い
し
は
性
格
形
成
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
か
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
メ
ソ
デ
ィ
ズ
ム
の
成
立
の
社
会
的
意
義
を
み
る
に
は
こ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
当
時
に
お
け
る
国
教
会
の
優
越
性
の
確
立
が
及
ぼ
し
た
非
国
教
徒
、
と
り
わ
け
民
衆
の
政
治
的
、
社
会
的
差
別
状
況
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
国
国
教
会
の
樹
立
は
一
五
三
〇
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
が
(
一
五
三
四
年
、
ヘ
ン
六
五
社
日
会
門
学
論
叢
リ
ー
八
世
の
首
長
令
A
c
t
o
f
S
u
p
re
m
a
c
y
)
反
カ
ト
リ
ッ
ク
、
反
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
立
場
が
貫
か
れ
、
厳
し
い
国
教
遵
奉
を
要
求
す
る
「
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
法
典
(。
o
口
ω
・
t
itu
t
io
n
s
o
f
C
la
r
e
n
d
o
n
,
1
16
4
)
主
義
が
実
質
的
に
活
か
さ
れ
た
の
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
緊
張
の
後
の
宗
教
的
弛
緩
の
時
代
、
つ
ま
り
十
七
世
紀
の
後
半
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
ず
国
教
会
に
服
従
し
な
い
限
り
公
務
員
に
さ
せ
な
い
「
就
任
宣
誓
法
↓
o
警
諺
9
」
は
一
六
七
三
年
に
公
布
さ
れ
て
い
る
。
オ
ウ
エ
ン
は
『
新
社
会
観
・
第
四
論
文
』
で
人
間
の
知
性
を
混
乱
さ
せ
な
い
た
め
に
、
そ
し
て
国
教
会
と
国
家
の
双
方
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
「
就
任
宣
誓
昌
誰
も
が
良
心
的
に
加
わ
る
わ
け
(
5
)
に
は
い
か
な
い
信
仰
告
白
」
の
撤
廃
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
法
律
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
一
八
二
八
年
で
あ
っ
た
。
一
七
五
三
年
の
大
法
官
「
ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
卿
の
婚
Q
;,
」
(L
o
r
d
H
a
r
d
w
ic
k
e
い
M
a
r
r
ia
g
e
A
c
t
o
f
1
7
5
3
)
は
、
国
教
会
の
牧
師
に
よ
る
結
婚
以
外
は
い
か
な
る
も
の
も
合
法
と
し
な
い
規
定
で
あ
り
、
非
国
教
徒
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
耐
え
が
た
い
侮
辱
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
八
三
六
年
に
な
っ
て
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
或
い
は
非
国
教
の
礼
拝
所
に
お
け
る
宗
教
的
儀
式
を
許
可
し
、
官
庁
に
結
婚
の
届
出
を
す
れ
ば
合
法
と
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
。
十
八
世
紀
の
こ
の
国
の
参
政
権
は
、
貴
族
ど
国
教
会
の
牧
師
の
占
有
物
で
あ
っ
た
し
、
非
国
教
徒
に
も
公
平
な
教
会
税
、
そ
れ
で
い
て
不
公
平
な
埋
葬
の
自
由
と
か
、
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
両
大
学
へ
の
入
学
制
限
な
ど
は
、
十
九
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
も
基
本
的
な
解
決
を
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
派
的
差
別
が
生
ん
だ
社
会
的
、
政
治
的
差
別
の
除
去
に
当
っ
て
、
現
実
の
生
六
六
活
上
の
障
害
の
打
破
よ
り
も
、
そ
の
障
害
を
も
た
ら
し
た
宗
教
的
閉
鎖
性
を
人
聞
の
理
性
と
い
う
よ
り
も
、
大
衆
の
内
在
的
情
念
に
働
き
か
け
て
問
題
の
解
決
を
企
図
し
た
の
が
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
指
導
者
ウ
ェ
ズ
リ
ー
で
あ
っ
た
が
、
宗
教
の
実
践
性
を
、
情
念
に
よ
っ
て
回
復
し
、
内
在
す
る
人
間
論
的
主
観
と
理
性
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
と
生
活
実
践
と
の
直
結
を
計
ろ
う
と
し
た
オ
メ
ソ
ド
ウ
エ
ン
の
「
方
法
」
は
、
事
実
、
理
性
の
世
紀
に
生
き
た
知
的
エ
リ
ー
ト
達
の
改
革
へ
の
志
向
と
は
多
分
に
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
此
の
点
に
、
私
共
は
オ
ウ
エ
ン
の
思
想
形
成
に
与
え
た
メ
ソ
ジ
ズ
ム
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
更
に
、
彼
が
、
キ
リ
ス
ト
を
唯
一
の
神
と
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
な
お
か
つ
オ
ウ
エ
ン
の
生
涯
の
軌
跡
に
ウ
ェ
ズ
リ
亅
の
性
格
的
特
徴
や
行
動
持
性
と
類
似
す
る
諸
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ズ
リ
ー
は
一
七
〇
三
年
六
月
に
生
れ
、
一
七
九
一
年
三
月
に
死
亡
し
て
い
る
。
そ
の
長
き
一
生
は
殆
ん
ど
十
八
世
紀
を
掩
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
彼
に
お
く
れ
る
こ
と
約
七
〇
年
、
一
七
七
一
年
五
月
に
生
ま
れ
、
一
八
五
八
年
十
一
月
に
そ
の
一
生
を
閉
じ
て
い
る
。
産
業
革
命
の
全
期
間
を
掩
っ
て
い
る
オ
ウ
エ
ン
の
八
七
年
余
の
生
存
期
間
と
、
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
寿
命
と
は
奇
妙
な
こ
と
に
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
ウ
エ
ズ
リ
ー
は
晩
婚
(四
八
歳
)
で
あ
り
、
オ
ウ
エ
ン
は
二
十
八
歳
で
結
婚
し
て
い
る
が
、
共
に
夫
婦
の
結
婚
生
活
は
幸
福
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
以
上
の
類
似
点
は
偶
然
の
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
長
命
を
保
っ
た
ウ
ェ
ズ
リ
ー
が
健
康
法
と
し
て
あ
げ
た
、
①
神
が
招
い
た
業
に
徹
す
る
こ
と
(
②
一
年
に
四
五
千
哩
旅
行
す
る
こ
と
、
③
定
刻
に
起
床
す
る
こ
と
、
④
常
に
説
教
す
る
こ
と
な
ど
は
オ
ウ
エ
ン
も
熟
知
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ウ
エ
ズ
リ
ー
は
一
七
三
五
年
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
植
民
地
の
貧
民
伝
道
に
尽
く
し
た
が
、
三
八
年
に
は
モ
ラ
ビ
ア
ン
M
o
r
a
v
ia
n
s
S
共
同
社
会
を
訪
れ
、
そ
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
生
活
の
実
態
に
ふ
れ
て
深
い
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
彼
自
身
も
認
あ
る
如
く
、
そ
の
方
法
の
基
礎
に
は
ク
エ
ー
カ
ー
の
影
響
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ウ
エ
ン
に
は
シ
エ
ー
-R
^
(S
h
a
k
e
r
s
)
S
影
響
が
あ
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。
一
八
一
七
年
に
彼
は
『
一
致
と
協
同
の
村
V
il
la
g
e
o
f
U
n
it
y
a
n
d
M
u
t
u
a
l
C
o
-
o
p
O
r
a
t
io
n
』
C
名
の
も
と
に
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
同
じ
年
に
『
シ
エ
ー
カ
ー
と
呼
ぼ
れ
る
人
々
の
宗
教
社
会
の
概
要
A
B
r
ie
f
S
k
A
t
c
h
o
f
t
h
e
R
O
lig
io
u
s
S
o
c
ie
t
y
o
f
P
e
o
p
le
c
a
lle
d
S
h
a
k
e
r
s
』
と
題
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
い
る
し
、
最
晩
年
の
彼
の
雑
誌
『
千
年
王
国
ガ
ゼ
ッ
ト
R
o
b
e
r
t
O
w
Φ
n
's
M
ille
n
n
ia
l
O
曽
N
Φ
暮
Φ
』
(創
刊
一
八
五
六
年
三
月
二
二
日
、
終
刊
五
八
年
七
月
一
日
)
の
第
二
号
、
(
一
八
五
六
年
四
月
一
日
号
)
、
第
三
号
(
五
六
年
五
月
一
日
号
)
に
も
、
シ
エ
ー
カ
ー
の
指
導
者
で
、
シ
エ
ー
カ
ー
主
義
を
社
会
主
義
の
一
類
型
と
考
え
た
エ
ヴ
ア
ン
(労
乏
.
E
w
a
n
s
)
a
1
S
交
信
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
『
自
叙
伝
』
で
は
、
そ
の
活
動
を
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
「
私
有
財
産
を
持
た
な
い
大
衆
に
基
礎
を
お
く
シ
エ
ー
カ
ー
の
・共
同
社
会
(C
o
m
m
u
n
it
ie
s)
は
千
年
王
国
の
生
存
状
態
(m
ille
n
n
ia
l
s
ta
te
o
f
e
x
is
t
e
n
c
e
)
を
も
た
ら
す
た
あ
に
実
際
に
お
け
る
進
歩
の
第
二
段
階
を
示
し
て
き
た
。
第
一
段
階
ど
は
、
す
べ
て
の
人
に
秀
れ
た
肉
体
的
.
精
神
的
性
格
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、第
二
段
階
は
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
、
豊
か
な
富
を
創
造
す
る
こ
と
(
7
)
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
段
階
は
こ
の
二
つ
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
ウ
エ
ズ
リ
ー
の
回
心
に
は
モ
ラ
ビ
ア
ン
(M
o
r
a
v
ia
n
)
�
啓
発
が
大
き
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
オ
ゥ
エ
ン
に
お
け
る
シ
ェ
ー
カ
ー
の
影
響
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
ト
ム
。フ
ソ
ン
は
(国
℃゚
.
T
h
o
m
p
s
o
n
)
は
、
髫
国゚
O゚
°
A
r
in
y
-
t
a
g
e
　
H
e
a
v
e
n
s
B
e
l
o
w
(1
9
�
1
)
を
引
用
し
て
、
(
8
)
「
一
七
七
四
年
、
マ
ザ
ー
・
ア
ン
M
o
t
h
n
e
r
A
n
n
と
少
数
の
一
団
が
ア
メ
リ
カ
に
最
初
の
シ
エ
ー
カ
ー
共
同
社
会
を
創
設
し
た
。
四
〇
年
の
後
、
ロ
バ
ー
ト
オ
ウ
エ
ン
は
シ
エ
ー
カ
ー
の
成
功
に
感
銘
し
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
世
俗
的
方
(
9
)
式
で
大
衆
化
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
オ
ウ
エ
ン
が
、
シ
ェ
ー
カ
ー
の
土
ハ同
社
会
に
関
心
を
持
っ
よ
う
に
な
る
の
は
、
彼
自
身
が
、
当
時
の
ク
エ
ー
-R
1
(Q
u
a
k
e
r
s
)
�
主
だ
っ
た
人
々
と
知
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
『
新
社
会
観
』
の
公
刊
後
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
「
世
界
全
体
が
私
の
教
jX
l
N
あ
る
」
(A
ll
t
h
e
W
o
r
ld
m
y
P
a
r
is
h
‐
T
h
e
J
o
u
r
n
a
l,
1
7
3
9
)
,a
l考
え
て
い
た
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
、
千
年
王
国
論
者
的
思
考
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
更
に
、
ウ
エ
ズ
リ
ー
、
ア
ン
・
リ
ー
に
与
え
た
初
期
ク
エ
ー
カ
ー
の
千
年
王
国
論
的
能
動
主
義
の
オ
ウ
エ
ン
に
お
け
る
投
影
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ウ
エ
ズ
リ
ー
は
四
万
回
以
上
の
説
教
を
行
な
っ
た
外
、
出
版
事
業
に
力
を
尽
く
し
、
著
作
や
解
説
の
出
版
二
〇
〇
種
に
及
ぶ
が
、
と
り
わ
け
大
衆
向
け
の
廉
価
出
版
の
先
駆
者
で
、
一
部
一
ペ
ニ
イ
の
代
価
で
出
版
し
た
宗
教
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
五
　
o
　
○
種
に
及
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
オ
ウ
エ
ン
が
読
ん
だ
夥
し
い
宗
教
書
の
多
く
は
、
こ
の
廉
価
本
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
オ
ウ
エ
ン
の
多
作
、
と
り
わ
け
後
半
生
の
夥
し
い
廉
価
本
の
出
版
に
は
ウ
エ
ズ
リ
ー
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
出
版
物
の
主
張
が
ま
す
ま
す
「
他
愛
の
な
い
繰
り
返
し
」
で
あ
り
、
大
衆
六
七
■
●
社
会
学
論
叢
と
は
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
主
張
を
繰
り
返
す
だ
け
で
、
慈
愛
を
こ
め
て
、
聴
衆
が
彼
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
真
実
で
あ
る
と
理
解
し
て
く
れ
る
日
を
静
か
(　
)
に
待
っ
て
い
た
」
の
が
晩
年
の
オ
ウ
エ
ン
で
あ
っ
た
ど
す
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
千
年
王
国
論
者
と
し
て
の
彼
の
面
目
躍
如
た
る
姿
を
見
出
す
と
は
い
え
(12
)
な
い
か
。
、
も
っ
と
も
オ
ウ
エ
ン
の
千
年
王
国
論
思
想
は
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
(諺
蠧
げ
・
a
p
tists)
の
そ
れ
で
は
な
い
。
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
精
神
は
、
お
お
む
ね
初
代
の
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
、
生
活
、
行
為
に
な
ら
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
が
、
オ
ウ
エ
ン
が
求
め
た
宗
教
の
真
髄
は
、
基
本
的
に
は
聖
書
と
無
縁
で
あ
っ
た
。
彼
に
お
け
る
愛
と
慈
愛
の
宗
教
は
自
然
の
法
に
合
致
す
る
環
境
の
教
育
を
阻
害
す
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
社
会
制
度
の
創
造
を
推
進
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
実
に
社
会
福
祉
を
侵
害
し
て
い
る
宗
派
性
の
強
い
信
仰
を
捨
て
、
宗
教
的
強
制
の
な
い
、
社
会
福
祉
の
実
践
と
直
結
す
る
宗
教
を
、
人
閥
の
合
理
性
の
確
認
の
基
底
と
な
る
神
と
愛
の
所
在
を
求
あ
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
私
は
い
ま
ま
で
、
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
な
ら
び
に
思
想
形
成
を
考
え
る
た
め
、
彼
の
特
異
な
宗
教
的
性
格
と
り
わ
け
彼
の
生
涯
を
貫
い
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
性
格
の
影
響
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
考
え
て
き
た
。
私
の
こ
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
性
格
強
調
の
主
張
に
対
し
て
、
従
来
の
オ
ウ
エ
ン
研
究
者
の
中
か
ら
、
「
そ
こ
ま
で
メ
ソ
ジ
ズ
ム
の
影
響
を
重
視
す
る
な
ら
、
な
ぜ
に
オ
ウ
エ
ン
を
と
り
巻
い
た
ク
エ
ー
カ
ー
の
影
響
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
批
判
が
生
れ
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
簡
単
に
彼
と
ク
エ
ー
カ
ー
と
の
関
係
を
考
え
て
お
き
た
い
。
『自
叙
伝
』
に
よ
る
と
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
時
代
(正
し
く
は
彼
六
八
が
ド
リ
ン
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
氏
の
工
場
支
配
人
を
し
て
い
た
一
七
九
二
～
九
四
年
)
に
交
友
を
結
ん
だ
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
文
学
哲
学
会
」
(
罎
き
。
冨
ω
け奠
ζ
8
螽
亳
鋤
昌
創
P
h
ilo
s
o
p
h
ic
a
l
S
o
c
ie
t
y
)
と
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
寮
」
(M
a
n
c
h
e
s
te
r
C
o
lle
g
e
)
の
メ
ン
バ
ー
の
名
前
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
知
的
エ
リ
ー
ト
達
と
自
然
科
学
か
ら
宗
教
、
道
徳
そ
の
他
万
端
に
わ
た
っ
て
討
論
し
、
彼
ら
か
ら
「
推
理
機
械
」
(島
。
r
e
a
s
o
n
in
g
m
a
c
h
in
e
)
a
J
い
う
仇
名
を
受
け
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
当
時
の
親
(
　
>
友
の
一
人
、
哲
学
者
ド
ウ
ル
ト
ン
(J
o
h
n
D
a
lt
o
n
)
は
ク
エ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
一
八
一
二
年
、
オ
ウ
エ
ン
は
ク
エ
ー
カ
ー
の
教
育
者
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
(J
o
so
p
h
L
a
n
c
a
s
t
e
r
)
を
グ
ラ
ス
ゴ
ー
に
招
い
て
、
貧
民
教
育
推
進
の
た
あ
の
公
開
大
宴
会
を
開
い
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
「
彼
の
属
し
て
い
る
友
会
(§
o
ω
0
9
Φ
昌
o
h
fr
ie
n
d
s
)
S
妙
な
習
慣
、
宗
教
的
先
入
感
に
通
じ
て
い
る
自
分
」
が
宴
会
の
座
長
(
14
)
と
な
る
ど
い
う
条
件
で
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
が
出
席
を
引
き
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
一
八
一
四
年
二
月
、
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
工
場
が
競
売
に
付
さ
れ
、
オ
ウ
エ
ン
は
苦
心
の
末
買
収
に
成
功
す
る
が
、
彼
を
除
く
新
合
資
者
六
名
の
う
ち
三
名
ま
で
(
15
)
が
ク
エ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
そ
の
社
会
的
活
躍
期
に
、
ク
エ
ー
カ
ー
の
代
表
的
人
物
と
交
渉
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
『
自
叙
伝
』
で
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
を
非
難
し
た
箇
所
が
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
ク
エ
ー
カ
ー
の
宗
教
的
偏
見
と
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
方
式
に
よ
る
教
育
の
不
完
全
さ
を
非
難
す
る
表
現
が
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
し
、
『
新
社
会
観
』
に
も
そ
の
徴
候
を
示
す
表
現
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
オ
ウ
エ
ン
は
ク
エ
ー
カ
ー
の
厳
格
な
個
人
主
義
と
道
徳
教
育
に
は
、
む
し
ろ
反
感
を
も
っ
て
い
た
と
断
じ
て
い
る
し
、
し
か
も
彼
の
ク
エ
ー
カ
ー
批
判
に
は
、
「
父
が
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
で
あ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
非
常
に
立
派
な
道
徳
教
育
と
か
な
り
豊
富
な
有
益
な
知
識
と
を
さ
つ
か
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
わ
た
し
に
(
16
)
と
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
そ
の
激
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
故
に
、
理
神
論
の
立
場
か
ら
人
間
性
を
確
信
し
、
「
わ
た
し
は
地
位
に
も
人
物
に
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
事
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
。
わ
た
し
の
祖
国
は
全
(
17
)
世
界
で
あ
り
、
わ
た
し
の
宗
教
は
善
を
行
な
う
こ
と
な
の
だ
」
と
主
張
し
た
ペ
イ
(
　
)
ン
(T
h
o
m
a
s
P
a
in
e
,
1
7
3
7
～
HQ。O
O
)
の
著
書
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
私
は
、
オ
ウ
エ
ン
が
一
種
の
r(
tJ
テ
^
ア
ン
(U
n
it
a
r
ia
n
)
と
考
え
ら
(19
)
れ
て
い
た
点
に
も
一
顧
を
与
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『
自
叙
伝
』
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
時
代
、
彼
が
出
入
り
し
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
寮
は
、
ユ
テ
リ
ア
ン
の
牧
師
養
成
校
で
あ
っ
た
し
、
自
分
に
好
意
を
も
っ
て
く
れ
た
文
筆
家
の
一
人
と
し
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
女
王
的
存
在
と
考
え
て
い
た
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
夫
人
(
M
r
s
.
F
le
t
c
h
e
r
)
�
名
を
あ
げ
て
い
る
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
、
宗
教
を
人
間
存
在
に
内
在
す
る
閥
題
解
決
の
一
方
法
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
教
会
の
中
に
閉
じ
こ
め
な
い
で
、
大
自
然
の
青
空
の
中
に
移
そ
う
と
し
た
こ
と
や
、
良
心
は
、
「
自
然
の
声
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
神
の
声
」
で
あ
り
、
良
心
に
神
的
作
用
(t
h
e
d
e
v
in
e
f
a
c
u
lty
)
を
認
め
る
な
ど
、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
‐
(
J
o
s
e
p
h
P
r
ie
s
tly
,
1
7
7
3
-
1
8
0
4
)
ら
の
神
学
的
唯
物
論
(唯
物
主
義
と
有
神
論
の
結
合
)
は
、
現
代
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
普
辺
救
済
主
義
者
協
会
(
U
n
ita
r
ia
n
U
n
iv
e
r
s
a
lis
t
A
ss
o
c
ia
t
io
n
°
一
九
六
一
年
創
立
)
の
実
際
活
動
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
然
科
学
の
結
合
を
目
し
て
、
世
界
の
既
成
宗
教
の
教
義
の
統
合
を
は
か
る
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ア
ド
バ
ン
シ
ン
グ
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
へ
の
発
展
を
当
初
か
ら
予
測
さ
(20
)
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
か
り
に
、
オ
ウ
エ
ン
が
『
新
社
会
観
』
執
筆
の
前
後
に
お
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
い
て
、
た
と
え
ば
ジ
エ
ー
ム
ズ
ニ
く
ル
(Ja
m
e
s
M
ill,
1773～
1835)
S
指
導
を
受
け
て
、
彼
ら
の
信
条
の
宇
宙
理
論
的
発
展
を
予
想
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
を
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
一
人
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
オ
ウ
エ
ン
に
初
期
社
会
主
義
の
典
型
を
み
よ
う
と
し
た
コ
ー
ル
は
、
彼
の
性
格
と
思
想
形
成
に
与
え
た
メ
ソ
ジ
ズ
ム
や
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
重
視
し
な
い
。
だ
が
そ
の
彼
に
し
て
も
、
オ
ウ
エ
ン
の
一
般
的
宗
教
的
性
格
に
は
注
目
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
教
派
の
教
義
を
否
定
し
、
無
神
論
者
、
唯
物
論
者
と
評
判
さ
れ
て
い
た
彼
で
は
あ
る
が
、
オ
ウ
エ
ン
は
生
涯
を
通
じ
て
極
め
て
宗
教
的
な
人
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
生
活
の
全
体
像
を
理
解
す
る
上
で
、
深
く
考
慮
し
(21
)
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
し
か
ら
ば
、
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
的
人
格
の
成
熟
化
に
最
も
寄
与
し
た
宗
教
信
条
こ
そ
、
メ
ソ
ジ
ズ
ム
で
は
な
か
っ
た
か
、
こ
の
点
に
関
し
て
私
は
ト
ム
。フ
ソ
ン
の
ウ
ェ
ズ
リ
ー
評
を
重
視
す
る
。
「
ウ
エ
ズ
リ
ー
は
最
上
級
の
精
力
的
で
熟
達
し
た
組
織
者
で
あ
り
、
統
御
者
で
あ
り
立
法
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
民
主
主
義
と
風
紀
の
組
合
せ
、
教
義
と
宗
教
感
情
と
の
効
果
的
な
結
合
に
成
功
し
た
。
」
と
ト
ム
ソ
ン
は
述
べ
、
商
業
地
域
に
お
い
て
、
鉱
山
で
、
紡
績
工
場
で
、
労
働
者
の
居
住
地
域
で
、
誰
で
も
自
発
的
に
参
加
で
き
る
説
教
会
を
ひ
ん
ぱ
ん
に
開
き
キ
リ
ス
ト
教
各
派
の
教
会
の
階
級
性
、
閉
鎖
性
を
非
難
し
た
こ
と
が
、
一
七
九
〇
年
代
の
社
会
不
安
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
暴
力
革
命
か
ら
防
ぎ
、
間
接
的
で
は
あ
っ
た
が
、
働
ら
く
階
級
の
組
織
化
と
、
階
級
的
(2
)
自
覚
心
の
発
展
に
役
立
っ
た
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め
て
第
一
節
に
引
用
し
て
お
い
た
べ
ェ
ヤ
ァ
の
画
く
「
オ
ウ
エ
ン
像
」
六
九
社
r
会
学
論
叢
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
彼
の
予
言
者
的
性
格
に
お
い
て
、
指
導
者
性
格
に
お
い
「て
ウ
エ
ズ
リ
ー
の
そ
れ
を
彷
彿
と
さ
'せ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
・
(終
)
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R
.
S
o
u
t
h
e
y
,
L
i
f
e
o
f
W
e
　
l
�
�
a
n
d
t
h
e
R
i
s
e
o
f
M
e
t
h
o
d
i
s
m
(
1
8
9
0
e
d
n
°)
噂
b
°α
心
α
゜
-
、
(
2
)
　
M
　
(
4
)
(
5
)
(
6
>
(
7
)
C　
)
G
:M
.
.T
r
e
v
e
ly
�
n
,
o
　p
.
c
it.,
p
.37
9
.
林
訳
五
八
七
ペ
ー
ジ
。
た
と
え
ぼ
荒
正
人
『
思
想
の
流
れ
』
九
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
・
G
.M
.
T
r
e
v
e
ly
a
n
,
o
p
.
c
it.,
p
.5
2
8
.
林
訳
八
二
二
ペ
ー
ジ
。
R
o
b
e
r
t
O
w
�
n
,
N
e
w
V
ie
w
o
f
S
o
c
ie
t
y
,
p
:1
3
7
:
揚
井
訳
一
一
〇
ぺ
ー
ジ
。
M
ille
n
ia
l
G
a
z
e
tt
°
の
刊
行
状
況
は
次
の
と
お
り
で
、
第
一
一
、
一
五
、
一
六
号
を
除
き
一
部
六
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
不
満
と
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
現
世
天
国
の
到
来
を
信
U
、
最
後
の
情
熱
を
た
ぎ
ら
せ
た
オ
ウ
エ
ン
の
カ
リ
ス
マ
的
預
言
者
酌
性
格
の
究
明
の
た
め
に
は
こ
の
雑
誌
の
主
張
を
注
意
ぶ
か
く
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
創
刊
号
(
一
八
五
六
年
三
月
二
土
日
)
、
第
二
号
-(
四
月
一
日
)
、
第
三
号
(
五
月
一
日
)
、
第
四
号
(
五
月
一
五
日
)
、
第
五
号
(六
月
一
五
日
)
、
第
六
号
(
七
月
一
日
)
、
第
七
号
(
八
丹
一
日
)
、
第
八
号
(
」
○
月
一
日
)
、
第
九
号
及
び
付
録
(
一
〇
月
一
五
日
)
、
,第
一
〇
号
及
び
付
録
(
一
八
五
七
年
一
月
一
日
)
、
第
=
号
(世
界
進
歩
人
会
議
議
事
録
、
八
月
一
日
、
五
シ
リ
ン
グ
)
、
第
=
一号
(
一
〇
月
・
一
日
)
、
第
一
三
号
(
一
一
月
一
五
日
)
、
第
一
四
号
(
一
九
五
八
年
二
月
一
〇
日
)
、
第
一
五
号
(七
月
一
日
、
八
ペ
ン
ス
〉
、
第
一
六
号
(
七
月
一
日
、
一
シ
リ
ン
グ
六
,
ペ
ン
ス
)
。
L
if
e
,・
p
°bの
虧
G◎
°
五
島
訳
四
亠
ゴ
ニ
ペ
ー
ジ
。
シ
ェ
ー
カ
-̂
(S
h
a
k
e
rs
)
の
創
設
者
、
ア
ン
・
り
d
(諺
旨
昌
い
①
o
)
は
一
七
三
六
年
き
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
鍛
冶
屋
の
娘
に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
鍛
冶
屋
の
妻
と
な
?
た
。
一
七
五
八
年
、
ク
ェ
ー
カ
ー
の
一
員
で
あ
る
J
a
n
e
W
a
r
d
la
w
に
よ
つ
て
回
心
し
、
キ
リ
ス
ト
が
女
装
し
て
再
臨
す
る
ヒ
説
き
獄
舎
に
つ
な
が
れ
た
が
、
入
獄
中
に
お
い
て
も
"
キ
リ
ス
ト
我
が
眼
前
に
あ
り
〃
と
宣
言
し
続
け
た
。
彼
女
は
自
ら
を
「
世
界
の
ア
ン
j
(A
n
n
t
h
e
W
o
r
ld
)
と
称
し
た
が
、
信
者
達
ほ
、
「
マ
ザ
i
・
ア
ン
」
.
(M
o
t
h
e
r
A
n
n
)
と
呼
び
続
け
た
。
ア
メ
リ
カ
に
最
初
の
シ
ェ
ー
カ
ー
・
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
が
生
れ
た
の
は
一
七
八
七
年
と
す
る
の
が
正
し
い
と
思
え
る
。
な
お
、
シ
江
ー
カ
ー
の
全
盛
期
は
一
八
三
〇
～
四
〇
年
で
、
六
千
人
の
メ
ン
バ
ー
が
一
八
の
部
落
に
分
住
し
た
と
い
う
が
、
今
日
で
も
少
数
の
信
者
が
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
辺
地
に
残
存
し
て
い
る
と
い
xn
°
菊
o
s
a
b
e
t
h
(
9
)
　
o
　
C　
)
(12
)
(　
)
(14
)
(15
)
(
6ユ
)
(
17
)
(
　
)
(
19
)
(
20
)
(
21
)
(2
)
七
〇
M
o
s
s
K
a
n
t
e
r
,
C
o
m
m
i
t
m
e
n
t
a
n
d
C
o
m
m
u
n
it
y
,
1
9
7
2
,p
.p
.6
0
-　
6
2
.
E
.F
.
T
h
o
m
p
s
o
n
,
T
h
e
M
a
k
i
n
g
o
f
t
h
e
E
n
g
l
is
h
W
o
r
k
i
n
g
C
l
a
s
s
,
1
9
6
3
,
p
°朝
一
゜
柏
井
園
、
前
掲
書
、
五
〇
九
ペ
ー
ジ
。
ρ
U
°類
.
C
o
8
`
o
p
.
c
it.,
p
.p
°Q◎
旨
-　-3
1
2
.
マ
ン
;
イ
ム
(
K
a
r
l
M
a
n
n
h
e
i
m
,
1
89
3
～
1
9
4
7
)
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
千
年
王
国
論
者
が
期
待
七
て
い
る
も
の
は
現
在
と
結
び
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
・.・
こ
の
場
合
大
切
な
こ
と
は
辛
抱
し
て
待
つ
こ
と
で
あ
り
、
好
機
の
至
る
の
を
今
か
今
か
ど
待
機
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
に
と
っ
て
は
こ
れ
以
外
の
時
間
も
距
離
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
彼
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
千
年
王
国
が
こ
の
世
に
あ
り
、
…
こ
の
世
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
別
の
種
類
の
存
在
へ
の
激
変
と
し
て
現
世
的
な
も
の
か
ら
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
Id
e
o
lo
g
ie
u
n
d
U
to
p
ie
,
19
2
9
°鈴
木
二
郎
訳
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
一
九
六
八
年
、
二
二
五
～
二
二
六
ペ
ー
ジ
。
L
if
e
,
p
.p
°Q。Q。
-x-3
4
.
五
島
訳
七
三
～
七
四
ペ
ー
ジ
。
L
if
e
,
p
.p
.10
6
-　-1
0
7
.
五
島
訳
一
九
六
～
一
九
七
ペ
ー
ジ
。
J.
W
a
lk
e
r
,
J
.F
o
s
t
e
r
,
W
°
.A
l
le
n
の
三
名
が
ク
ェ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
。
残
る
三
名
は
臼
F゚
o
x
(Q
教
会
分
離
派
)
竃
.
G
ib
b
(Q
教
会
保
守
派
)
及
び
}
°
B
e
n
t
h
a
m
(無
宗
教
)
で
あ
っ
た
。
M
.
C
o
n
w
a
y
,
T
h
e
L
if
e
o
f
T
h
o
m
a
s
P
a
in
e
,
I
9
0
9
,
p
.5
.
T
h
o
m
a
s
P
a
in
e
,
R
ig
h
t
o
f
M
a
n
,
17
9
1
/2
,
(in
P
e
l
ic
a
n
B
o
o
k
s
)
,
19
6
9
p
.25
0
.
西
川
正
身
訳
『
人
間
の
権
利
』
(岩
波
立
庫
)
一
九
七
一
年
、
一三
五
ペ
ー
ジ
。
息
子
の
ロ
バ
ァ
ー
ト
・
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
は
、
ト
ム
・
ペ
イ
ン
の
本
を
読
む
者
は
、
不
信
心
者
だ
と
母
が
述
べ
た
こ
と
、
し
か
ら
ぼ
父
は
不
信
心
者
と
い
え
る
か
と
自
伝
で
述
べ
て
い
る
°
R
o
b
e
rt
D
a
le
O
w
e
n
,
o
p
.
c
it
.,
p
.p
°
刈
。
～
刈
ρ
晩
年
の
オ
ウ
エ
ン
教
の
E
i.会
伝
道
者
(S
o
c
ia
l
M
is
s
io
n
a
r
ie
s)
S
有
力
な
一
人
で
あ
っ
た
L
lo
y
d
J
o
n
e
s
は
、
オ
ウ
エ
ン
を
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
sue
°
(C
lo
y
e
d
J
o
n
e
s
,
T
h
e
L
if
e
,
T
im
e
s
,
Li
n
d
L
a
b
o
u
r
s
o
f
R
o
b
�
r
t
O
w
e
n
,
1
&
9
0
,
p
.17
9
.)
-
ま
た
、
コ
ー
ル
は
外
面
的
に
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
オ
ウ
エ
ン
に
与
え
た
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
°
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G
.D
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C
o
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p
.
c
it
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p
.3
9
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J
o
s
e
p
h
P
r
ie
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t
le
y
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A
p
p
e
a
l
to
th
e
S
e-r
i　
u
s
a
n
d
C
a
n
d
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P
r
o
f
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s
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o
r
s
o
f
C
h
r
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t
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n
ity
,
1
7
7
0
°参
照
。
P
U
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C
o
le
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o
p
.
C
1け
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p
°ω
ρ
中
勺
.
T
h
o
m
p
s
o
n
,
o
p
°
c
it
.,
p
.p
°ら
～
9
・
